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José C in tera
se devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO 1.920
M i í a ^ d :  j n  1 i ^ t t  
[Provincias: 4 pías, M m  
Námero suelto  5 sántlm
R^aeción, Administraciéii f
M á rf e im  W f
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MARTES H 9E T«BRS(0 BB 1Í89
i s s ia ig a
LA Fabril  m a l a g u e ñ a
Fábrica de Mosáicos hidráulicos más an> 
tigua de Andalucía y de mayor exportación.
D£
J o s é  H i d a l g o .
Baldosas de alto y bajo reixeve para ornamesí' 
tóción/imitaciones á márrAoles.
Fabricacíóf.» de toda clase deobietos de pie 
dra artiScial y granito.
IJDepósUo de cemento portlaud y ealeehidráu-. 
ticaa.
Se fecomienSa al público no cojiíunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, í2,
Fáorfca Puerto, 2.;--MÁL.4GA.
Por la unión 
de los repuMicanos
Hicimos constar en nuestro artículo edi­
torial del dia 11, dedicado á cenmemorár el
f debemos emplear papa corresponder de un 
modo digno, viril y honroso, al proced!- 
, miento vil, solapado y traidor que emplea- 
I ron los monárquicos para acabar con la Re- 
I publica.
Éste creemos que es hoy el único, el pri­
mordial debelr de los republiG8.no», la más 
esencifil finklidad á que debemos dirigir 
iiuestros esfuerzas, y en tal concepto, ahora, 
como antes y coino siempre, los exhortamos 
á la unié»^ lií ágrüpacién de todas las fuer­
zas, que puede y debe conseguirse por me­
dio de una organizacién seria y sólida que 
se imponga de abajo á arriba, y que de 
buena fe, con firme voluntad, esté dispuesta 
á acudir á todos los terreno '̂ de la lucha á 
que la ilamen las necesidades de la patria, 
las contingencias de la política y la defensa 
de los ideales de la libertad, de la democra­
cia y de la República.
LA NEGRA
(Traducido del francés por Ricardo Gómez 
Carrillo, especialmente para EL POFÜ- 
LAR.)
Hi violinista Andrés Palma no es un ejecutaate 
extraordinario. No deslumbra; seducel Nolbusca 
los sufragios del gran público; pero en cambio les 
de los salones le son disceraidos. Asf, ha obtenido 
siempre éxitos mundar>oi3, que ha logrado, tanto 
por el corte irreprochable de sus trajes, cuanto por 
la gentileza de su figura y la elegancia de p  eje­
cución artística.
Andrés Palma puede vanagloriarse de ;c®ntar 
con buen número de admiradoras; y si no ; ha co­
nocido en su vida profesional sino los triunfos!
gran talento... Más tarde,,ella misma.me: remitió i 
un sobre que coateafa mis honorarios, na retrato i 
de ella, firmado de su pufio y letra y una carta de 
recomendación pura nna embajadora en París, 
eartá que, más tarde, ms íué sumamente útil. En 
cuanto á la princesa üaria, después de haberme 
dicho adiós, procuró encontrarse conmigo en fa 
|nteeámara, y rápidamente celecé en mi mano un 
'pequsfio objeto.
i *-ToMad,—me dijo,—esto casi nada val®, pero 
mé ha pertenecido. De este modo, no me elri- 
daréis...
Lttego, la joven princesa desapareció. Yo habla 
tenido tiempo, sin embargo, para contemplar sus 
grandes ojos iuquietantes, donde parpadeaba ana 
lágrima...
Ya caía calle, contemple aquel objeto: Era un 
anillo mu/ sencillo, que remataba en nna perla 
negra. Lo coloqué en mi dedo...
¡Pues bienl-continuó Andrés Palma,después
Notas africanas
MelUla 13 fsbrero 1909. 
Las manifestaciones del ministro de la One* 
rra á los periodistas madrileños, relacionadas 
con los sucesos últimamente desarrollados en 
- . i  Cabo de Agua, y délos que ha resultado he-
aniversario de la proclamación de la Repu-|tido de alguna gravedad un seidádo de aquel 
blica, que los mayores méritos, las másfdestaearaento, han causad© en la Península 
grandes virtudes de los republicanos eran ¡bastante sensación, y á esto se debe, sin duda, 
la fe, la constancia, «1 entusiasmo conque fias numerosas cartas que se reciben en esta; 
siguen sustentando sus idéalas, aun des-¡PidieádD detalles concretos de lo ocurrido, 
pués de esta larga peregrinación de bo reviste la importancia que
Trátase de unos cuantos foragidos que, en 
su deseo de interrumpir las amistosaa lelacio- 
nés existentes entre España y Ies riffeños, no 
ha tenido reparo en poner en práctica proce­
dimientos criminales, de ios que protestan has­
ta los mismos kabileños.
Comprendiéndolo as!, me abstuve de comu­
nicar el sueeao, que, repito, carece de la im- 
«rs"r¿uníoVe7dej¿n d¡ ¡ñlir notas elocuen-fpo^tancia que en la Península sé le concede.
X AAoritiiciacmrt V aitinr haHal Castigar á ios fevolíosos, las fucrzastes y sinceras de entusiasm y , " de Agua ha emprendido una eampa-
y seis años, durante los cuales todas los 
partidos de la política española han pasado 
por tantas vicisitudes.
Este ejemplo permanente de firmeza se 
refleja siempre en cuantos actos de carác­
ter político realizan los republicanos. Sea 
para lo que quiera y sea cual fuere el nú­
mero, no se reúnen una sola vez sin que de
-maadan03, puede decirse que labuena íortuaale de una ligera pausa.—*La historia tiene epílogo, 
‘ . .  . Unos veinte afios habrías transcurrido, y la ca­
sualidad me ceadujo hada la capital del graa Du­
cado Z. Aquella uoche yo daba ua concierto al cual 
asistirla la gran Duquesa de P., nacida princesa 
María deL... Mandó d avisarme que mecoaeede- 
ria audiencia ei dia siguiente.
...La eneontró muy cambiada. Los cabellos co­
menzaban á blanquear y á parecerse desgraciada­
mente á les de su señera madre, tal cual yo la ha­
bla conocido. La sonrisa, sis embargo, era siem­
pre exquisita y la mirada de maravillosa dulzura.
Sus damas de honor se retiraron discretamente, 
auuquOi no tanto como para que no fuese secesa- 
rio vernos obligados á bajar 1» voz. La suya tem­
blaba...
—Ahí—me dijo,—esto no está come en ©tro 
tiempo. Allá... yo era casi libre. Aquí, abseluía- 
meate.
, Advírtiendo la parla negra en mi dedo, exclamó; 
'—Entonces usted no me ha olvidado?—¡Eso
ha sonreído siempre... Y gustoso, hoy que el artis 
ta envqece, cuesta sus últimas aventuras... .muy 
discretamente, es verdad, y sin divulgar monibres 
propios. La otra noche, a! calor de amables re­
cuerdo, nos contaba:
—Ha habido también, en mi vida golf nte, aven­
turas puramente sentimentales; y no son éstas, por 
cierto, las que recuerdo een menes placer. He 
aquí uda 'que vale, probablemente, la péha de que 
es la refiera:
—Era muy joven entonces, un muchacho de 20 
afies apenas, tímido, como sucede casi siempre, 
cuando uno es de buena familia. Era, además, .or­
gulloso, puesto que me creía con talento., Érimer 
premio del Sonservatorio, no hacía uña existencia 
envidiable, faltándome el talento de la intriga y 
buenos apoyos. Para poder vivir durante el estío, 
había aceptado los ofrecimiento de un empresario 
que entonces organizaba representaciones teatra­
les y conciertos «n Schevéningue. Este no era gran
e s t p e i io s
e n t p d  « n o s  1& y  p e M ® i i Í a
®xélu»iva para ést® Cine y d® Í|S liara d® duraaióa titulada
El Conde de Monte-Cristo
ejirenada con gran fxito «n las principales capitales de Cnropa|y América
Muy ®u brava me éstrenarA la mejor palieuia eouoeida 
basta la feelia titulada
R I F L E  B I L L
¡4500 metros! ¡Hora y media de sección!
F p e f e F e i i e i a :  3 0  C é n t i m o s *  G e n e p á l :  1 0  C é n t s .
cesa. Estaba mal pagado y ne siempre con puntua- bien! Yo soy feliz al volver á verlo. Usted lae__________ reniiardn mi íovanfi.iil T __idad. Ejecutaba solos delante de un público dís 
traído, y me descuidaba mucho, imprimiendo más 
ternura en la cantilena qne calor y precisión en ios 
pasajes difíciles. Y fué precisamente esta predi­
lección por el romance lo que me valió el ser dis­
tinguido por dos grantíes damas extranjeras. Una 
mañana, un lacayo galoneado apareció en mi pe­
bre buhardilla. Venía de parte de S. A. la princesa 
de M..., quien tenía algo que comunicarme y me 
invitaba á presentarme en su casa. '
El corazón me latía cuando penetré en el chalet 
residencia dé aquelia Alteza! Por la primera vez 
en mi vida iba á estar en contacto con los perso­
najes del gran mundo. Yo sabía que la princesa de 
M., estaba enlazada con familias reinantes; temía 
ser torpe, dar á conocer mi peco trato social; y 
apenas si la sencillez burguesa del salón én donde
mún^s® alza triunfadora en el ánimo y e n | , Tengo á la vista una carta fechada en Cabo 
í Ha V anta «lia r« i n f l a - Ag u a ,  en la que me dicen que desde el dísla conciencia de todos, y an ^  resultó herido un sóida-
man lo* ” de aquella guarnición, no se ha intenum-las rencillas y en ella se inspiran las pa- p|^Q tianquíiidad.
labras, porque eatre los republieanos exis-; gg jj^n efectuad® varias paseos militares.
lazo de la comunidad en una misma fe, el 
lazo de nuestro amor inquebrantable á la | 
República. ¿ I
y  habiendo esto, siend® esto un hecho'? 
constantemente demostrado en cuantos ac- ̂
■fui introducido, mo dió valor... M« incliné profun­
damente delante de una señora de edad avanzada^
la causa y los principios que c©nstituyen|gg cuyes frutos no séharáhespé-
el credo de nuestros ideales políticos. Por ,
encima d« todo, pasando por alto de cuan-l ¿as últimas noticias, dicen que han sido de­
le pueda representar diferencias de criterio Itenidos varios moros, supuestos autores del 
en cuestiones secundarias y concretas ó de?atentado. De comprobarse sii participación se- 
carácter personal, la idea, que nos es cp-|rá^eastiga,d08£ev^^^^
 ̂ ..................."que permanecía de pi8, en medio déla habitaeión!
E-a una majer delgada y  alta; muy derecha, y de 
cabellos abundantes y tan blancos que se hubiese 
creido que estaban empolvados. 8u rostro osten­
taba m dtltud de pequeñas arruga». Comenzó á ha­
blarme. Recuerdo su sonrisa, que ponía lal descur
íe, apretado é indiseluble, un lazo de unión sin oposición por parte de los kabileños, alinea-
aspírítuaí que por nada puede romperse: el obstante la severidad con que proceden núes-* ^ nermoso marni,
'" * —  '—  '  ' iros soldados.
También me aseguran que la víctima avanza 
en su curación.
Las^fuerzae acíxnapaílft» -an la_ JJestlnga, han 
recorrido los aduares inmediatos, con nson- 
gero resultado.
—Mi hija—exclamó—toca el piano y desea tomar 
lecciones de acompañamiento. Está aún convale­
ciente de una enfermedad, y es necesario qui el 
trabajo á que va á dedicarse en unión de usted, no 
sea excesivo. Cuenco con uited para complacerla.
tos colectivos de carácter .páblíco reattzan pgiaiitea asegurar que jó sus condiciones. Los cumplimientos lisonjearon, , , --------------------------  r asegurar que mi vanidad y las wndiciqnes^® sorprendieron:
toa republicanas, ¿tiol es_ verdad au e  4# m » b B e b a t a l f i m d n u j a i n - . « a t e a c r m i  Winjuémedlanas. Yo ignoraba enton-
presup»ne la existencia de la prim era mate- cuenclas queias ya cOBOpidas. ........................... . .. .
Hoy ha elrculado la neíicia de que en breve 
arribará á esta piáza la brigada que manda ei 
General Ofozc©.
Ignoro el fundamento que puedan tener esr 
tos iumores, que consigno á titulo de interina- 
eión. I
fia que se neeesita para la formación de un > 
gran elemento de fuerza, de unión, de fra­
ternidad? Indudablemente. Tenemos los re­
publicanos todos una sola aspiración: la 
República; tenemias unos mismos sentimien­
tos firmemente arraigadas; el amor y el en- 
tusiasHio hacia nuestros Ideales. Con esto ^
basta para que la ®bra. de reconstitución de ; **
«n oartid® fuerte, compacto y potente pue-. Melilla se dispone á divertirse. ̂ Mañana darán eomíenzo los baileg de más- 
í a  llevarse a caoo. _  , catgg «ue aunque aquí n® tiene los atractivos
Para ello se cuenta ^  que en otras poblaciones, no per eso despier-
culátile numero de ciudadanos que si®ote« tgjj menos entusiasmo, 
las ideas republicanas, con importantímmas _ g j artistiso del Casino Militar
elementos sociales que, sin haberse signifi- anuncia para mañana una escogida fundón 
fiado abiertamente, inclinan sus simpatías teatral, cuyo pregrama lo componen El genio 
d e íla d o  de las doeífinas y de los principios fltóg'/'í y £/jfi?ecAazo.
republicanos, y que vendrían do un modo;
ostensible á dar fuerza y vigor al partido, |  gn el correo anterior, llegó á Melilla el po- 
eó cuanto éste ofreciera garantías de una : ^úlar artista Mr. Blondín, con objeto de orga- 
«rganizacíón sólida para realizar todos los nizar varios espesíéCHjps en la Plaza de Te- 
fínesaueen la política nacional debe per-, r©8. ^
L  *uir un partido como él que en .Espafla| Su extrañeza fué grande al enterarle que el 
S í s n  S i t u i r  todas las fraccionaa re-lcUco tautiao habla aid. deimido. 
en y en estas cir­
cunstancias en quw política 'J® ^rúpos y 
de parcialidades no pueCÍ?* ser eScaz ni pro- 
veehoia, cual lo seria, indudaotC,'’*®”*®’ 
politica de acción colectiva, en que n*v.- 




Sr. D. Pedro Qémez CHaij.—Máiagár 
T-ij_‘*''sui'iío amigo y correligionario: Ante la im« 
«aaíhnidkd Qw asistir, como hubiera deseado, al
vhSno^uete conque celebran ustedes el aniversario
La cuestión doctrinal, en los dlversoss de
les son las ideas, los principios, las ráás ferviente entusiasmo por la causa
dones, los procedimientos de los tejaHoh-|jjg República y de camino nuestra más cordial
canos federales, unitarias, rad icas, revo-|jeiicitadón á toaos los republicanos malagueños 
lucioñaríós, evolutivos: sabemos tamtíiJn ¡por el f¿Uz acierto conque 
quVla asp iración^  todos es idéntica:4at?e«timieuto de.tpdos ]ps republkanos^e^^
ces que la princesa de M;, emparentada één féstas 
coronadas, estaba pobre.
Apareció en seguida la princesa hija, que no era 
muy joven. Noté de un golpe de vista que estaba 
trajeada sin gusto, á la manera alemana; pero la 
sinceridad con que me acogió y la dulzura de su 
mirada, me oonquistaroa. Era casi benita y el tim­
bre de su vez seducía.
...Me seduciría tanto, quizás porque me decía 
cesas amables, con ingenuidad?
Pude apreciar sus facultades de ejecuatante. En 
el momento en que se sentó al piano, la joven prjp- 
cega mostróse j^eryiosa, ayergenzada, dxcusánde* 
se á cada instante de le que ella llamaba su poco 
conocimiento de la música. Viendo mi admiración se 
reveló como una buena ejecutante; por lo cual yo 
la felicité.
—¡Ohl i s  usted quien me isspiral 
¡Posee usted una ejecución magistral! exclamó 
ejj t®no convencido.
dentada cerca <fe la ventana, la princesa madre 
llevaba el compás con el pie. Me hacia el efecto 
de una institutriz encargada de medir los compa­
ses. Aquello me hizo reír locamente y mi timidez 
desapareció. Al cabo de algún tiempo, la vieja Al- j 
ieza se quedaba en la habitación vecina. Supe que 
mj^siga le causaba iaqueca. Merced é *stg enfer- 
tñedad, su l îja y yo sosteníamos intimas eonversav 
ciqnes, Iq cyal era cfntrario i  la etiqueta, paro en 
su temodrada de éstié fá princesa de M. no la óbr 
servaba del todo. Vivía allí de Incógnito y éhtaba 
bastante mal de dinero p'^ra haeérae acompañar de 
una dama de honor. Confiaba también en su hija, 
de alcurnia demasiado elevada para intimar cea- 
migo ó traspasar ciertos limites.
" Sin emb^rg*! ib® lormii^dose ?larta intimidad 
entré nesotre». Terminada la lección, empezaban 
nuestras charlas. La princesa María... (tsnte peer, 
he olvidado su apellide), la princeia Uña
alma ingénua y sentimientes románticos Quejába­
se constantemente de su suerte, con un lirismo 
alem^”', lamentande que el detjtine ja jiubiese he- 
z ic  én las irg #  Fíf?* ono*
recuerda mi juventud... Luego, en voz un poco 
más alta, habió de cesas indiferentes. De repente 
murmuró:
—Devuélvame usted mi sortija.-¿Ella, le ha 
llevado felicidad,— me asegura usted..,? Es qué, 
diándela yo á usted., deseaba que le fuese concedi­
da la dicha que á mi se me negaba... Hoy, yo quie­
ro que su felicidad de usted briUe hacia mí. Voy 
á ofrecer á usted, en cambio, el símbolo de mi des- 
gracíal Tomó el anillo qué le tendía mi mayo. La 
perJf :negra tenía el aspecto de una animada pa­
pila,..
Pér la noche de aquel día un chambelán se pre­
sento en mi casa, y me entregó, da parte de la gran 
Duquesa, un estuche que contenía la Cruz de Co­
mendador. Un billete ostentaba, escritas, estas 
palabras sibilinas:
Una cruz: He ahi de todo lo que dispongo.
... Yo no he colocado jamás esta cruz en roXfrak, 
—coucluyé Andrés Palma,—pues soy supersticio- 
80, y lamente haber perdido mí perla negra... 
—¡pon Juan de pacotilla!-éiurmuró alguien. 
Pero Andrés Palma evocaba ya ©tros recuer­
dos...
Roberto SCHSFFER.
Rosa, Grana, Violeta, Azul, Naraisjá y Verde
$ ERPEMTINAS DE 20,  3 0  Y 4 0
metros precios de fábrica sin corapetenda;. Caretas, AntifáGes y toda clase de adornos propios de 
Carnaval.
Tarjetas postales, surtido completo de cuanto se ha prodtícido en este artículQ, por cuonta y d 
precios de fábricí^
' ^  añía
género», y los vapores extranjeros, principales 
eoñduétoros del comercie de esta Plaza, ó se re­
traen ó vienen en lastre.
Por otra parto, las des poderosas compañías 
minaras que á este movimiento mercantil dieran 
gran impulso y desarrollo, se han visto en la triste 
necesidad de suspender toda clase de trabajos por 
la carencia absolnta de autoridad eu el veciuo 
campo riffeño. En torno de dichas empreñas, ex­
plotadoras de la zona minera de Beni-Bu-Jfrur, so 
hablan ido creando verdaderas fuentes do riqueza 
para esta Plaza, y su paralización, ha contribuido 
poderosamente, á agravar la angustiosa crisis .de 
este pueblo.
Y Melilla, Bxcmo. Sr.,que nacía á una vida prós­
pera, en bien de ella, de España, y del prestigio 
nacional en el Riff, por conducto de esta Cámara 
oficial do Comereio, se levanta para solieitar del 
Gobierne lá pronta ádepcióB de aquellas medidas 
cuya virtualidad y efleada sean tales que resuel­
van ol.probleraa que la».circunstancias han creado 
y que ámsaaza con destruir toda la labor patriétiéá 
que el mismo Gobierno do su dignísima y acertada' 
presidencia, ha tenido por conveniente realiaal en 
esta Plaza, da la cual se ha de servir la Nación pa­
ra el cumplimiento de estos fines en el Norte del 
imperio marroquí.
Así pues, esperamos, confiados, del elevado pa­
triotismo de V. E. que, empleando el Gobierno los 
medios más convenientes para los snpremés inte-;
censigaar
!%,•* ;iíCrf el faneeimlanís del Sfifior’; peranzas de próspero engrandecimiento que hicie^
9h José del Oimó y Díaz, quelun relevántes; ra fundadamente concebir la marcha antes desa- 
SÓTviehis venía prestando á la ̂ isma desda su hegada y venturosa de MeUllá. 
fühdaolón, y eorannlcaf á su señara viuda tés-1 Dios guarde á V.E.muéhos años. 
timonip.de pésaraé.; k: = . / |  Memia Febrero de 1909.»
Ée aprobaíoñ las gestiones de la Mesa para 1 Rogamos á usted que en atención al interés na- 
remIHt il Centro deW macíones Comeícla-
f  'S í i ” , l * í f  yo' “  la »eBurW.í de%ue coa eHo/rtitart u“
desda, los puntos productores á esté puerto. | eminente servicio á MelilIa, y á  la nación espa- 
Ponér en conociipisuto de las clases intere-1 seia.
Cámara de Comercio
Extracta de los aeuerdos adoptados en ia 
sasióa. eeiebrada el día 12 del eorrieníe bajo la 
ptfsideneia de den Francisco Masó. 
de Í 5 ^ i i e r ¿ .  ' ' ' -  —
t
E l i  N I Í Í O
Ha iüUio al cielo el dia 15 de Febrero
de 1909
Sus deseeasolados padres, abuela, 
hermane, tíos, tíos polítisos y demás 
parientes,
Suplican á sus amigos »e 
sirvan asistir i la condueoién 
y sepelio del cadáver, qne 
tendrá lugar hoy martes 16 
del corriente á las cuatro de 
la farde, en el Cementerio de 
San|M!gueI, per cuyo favor 
les quedarán reconocidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria,




sadas, que el saüer González Azpiliqueta, es- 
tableeldo en Manaes, Estados de Amazonas 
(Brasil), se ofrece como representante y comí-1 
sionista y expresa la creencia de que sería fa-' 
di crear buena corii^nte de nagedo. !
Proponer al señor Gobernador dvU de la 
provihda, ios vocales que en concepto de Na­
vieros y Consignatarios hayan de representar 
á ia Cámara en las Juntas, previneiaíes y mu- 
nidpáles de Sanidad, según preceptúa el real 
decreto de Gobernación, fécha 12 de Énére.
Tener á disfosieión de quien d e i^  qqnsul- 
tarlOírCl reglamento de la Exposición Regional 
Gallega,que ña ¿o celebrarse en Julio prAxime.
Acusfif̂ ^̂ reoibo á k  Junta ofldalde socorros, 
de lájmemoria que se ha servido remitir, y  tri-| 
butar|e la felidtadón que merece por e! aeieirto l número fSfe M al^ . 
eonque ha desémpéñado su dificilislma íabOr.
Nombrar Comisión que estudie y proponía 
á ISL Olreetiva las bases ^ oóndldones para 
proveer en concurso la plaza do jefe do la se- 
cretápjle te'Cámara,. • -í.-
Poner en conocimiento del eomercloque los 
vapores de la easa armadora de. Hamburgo 
«Deittfiehe LeviiitiL Linie
-Febrero 19®3.—El Presiáente, Pabia 
El Secretario,/a/me Tar y Mary.
Mioja Blanoo y  
RioJaMspius&oeo
DE LA
V íáicolá del Sí orto do BopoÉsi 
De venta en todos los. Moteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos j^ilio del Moral
Obreriidiet; nrUordlIdcas
Instituto de Málaga
DIA 15 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 762'08.
Temperatura mínima, 7,4.
Idem máxima del día anterior, 15. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, cubierto y lloviendo. 
Mem del mar, marejada.
A n d lé m a ia
República; pues bien, para ir á la conquista 
de ella, que es lo primero que se necesita 
para que luego cada cual pueda' trabajar y 
luchar por la im plantación de su ai&tema. 
hac£-JaÍta-la--tmión,J á  agrupacióiL.de to­
das las fuerzas. ¿No es una, en sustancia, 
la aspiración, la finalidad de todos los repu
•en lo referenteá ladesdichada cuestión dcl bloque.
Ser princesaés bien doíofóse!—suspiraba.— 
ge «05 onyidi?,' pero se ignoran nusé.í’ra? penas.̂  
Nosotras ne disponemos íe  nuestra libertad.
Poco á poco, comprendí que su madra—sofiora 
muy ambjcloss—había resuelto casarla con un so­
berano, y que ese mstrimónio era contrario á las 
iacíiriaciones y al gusto de la joven princesa. 
Aquí, proseguía ella, es para mi el paraíso.
A usted, amigo don Pedro, y á El Popular
cabe Ja gloria de haber dado U primera voz  ̂ ......................  . . . . . .
de alerta, que nos ha evita do caer én la trampa!Maestro ^uelo pos aytoiiaa á yiyír alejadas de\ 
q«« nos tendian los demócratas de c?ou&/á. Hubiera| „mndo; y el arte m® «oñ:uelá do tantas tristezasf.,. 
sido una candidez sapina dejarse embaucar por los |y o  le estoy á usted muy agradecida, sefior Palma! 
que escudándose con el título de liberales y demó-| ...y  corno sí hubiese dicho demasiado, apresu- 
craías, han engaftado aj pueblo mu titud de veces:  ̂rábase á producir un acorde cualquiera, que oíui- 
I iiuai.wcv. « quédese ese contubernio para lo§ cyatro ambicio-|taba su turbación. Algunas voeei, laprineesa ma-
bll„n .s7  Pue. , l l o , r ,  d . ena d e b e o s  ir 
luego, que el.pueblo, reintegrado, puesto *“ ¿el popular hw'proclamado con iosuperable acier-ly frfji sonrisa, y con tono autoritario decía: 
posesión de su soberanía, determine cónico es decir, á formar el b oque, pero con repubü-| _ y o c re o  que tú estás fatigada. Mariquita; os
i ___at ̂  J - I — f h    ...,-.1.,.̂ » té ̂ 4-A /f chirrio cío J a rPPÍPtlfp fíl rrÍRÍfl dfil
gobierno 
la República.
Pero entretanto tengamos que luchar 
con el régimen monárquico y sus partida­
rios, que no sean obstáculo para la eficacia 
ie  l’a lucha esas diferencias doctrinales, cu-|„ei¡gionario, 
ya virtualidad se ha discutido y controver-l 
tido harto sebradamente,y que ya no es Hora|
ni ocasión de fieguir discutiendo, por que lo" -
que se impone, cada vez con mayor urgen-1 wi
■\:v. -i-..--.Hurto -■
En la sala sógunúa compareció ayer Francisco 
Hermoso Carrera, á quien Se le instrnyé causa per 
. , , eHuzgado de Archidona, como presunto autor del
, , - ha.iAn esfiaias ?n ] ¿tefito de hurto de nn caballo valuado en 2S0 pese-
Málaga desde Fsteefa hp(aN»viej^bfe,jwrí tas.
vía de ensayoj qué los eoiisignatários son los | El representante dei ministerio público solicitó 
señoíés Kusche (& Martin, y dar las gráéfas al | que se impusiera al procesado la pena de ocho me- 
señor Cónsul suplente d é  Alemania por haher! se» do presidió córreccionai.
comunicado tales datos.
G ran p rem io  ü x o o s ió a  Z a ra g o za
De venta en jos principales uiír-amarinos y res- 
iaumntí,
La defensa estuvo encomendada á nuestra esti­
mado amigo y compañero on la prensa, D. 
Montero, quien pronunció un luminoso informe.
pudiéramos , . ---------  , ,
Dejemos, pues, á los dos partidos deIam onar-| _¡viuy pronto vamos á partir.—exclamó.—Yo 
quia que se las arreglen como puedan, y no cola- uevo conmigo el mejor recaer do de mi vida! ¡Ahí 
boremos con ellos en la nefesíji obra de labrar la Usted es'feliz señor Patma! ¡Usted es artistal y en 
ruina de la patra. teño muy bajo exclamó: Yo también; yo huuiese
Salud y República le desea su afrao. amigo y «o- ̂ querldó ser aríjisí^, j|...
Gaspar del Pozo.
...Pero no concluyó la frase. Repriraiése, y casi 
balbuceand.) nie dijo: •
—Las íüujeres deartistfis debdti ?er muy felices! 
j.as manilest^^cipiies espoqúneas de tád ingenuo 
candor,—en nuestros tiempos,—ño pudo menos 
! que causarme emoción. En esc momento, lleno
cogiend© sólí 1® que, no* puada unir,
Ya lo hemó^dicho: el lazo indestructible 
que nes uneá los republicanos es fí cela 
comunidad de ideales y  el del amor k la Re­
pública. Por ellos y para ella debemos tra­
bajar, formando una sola colectividad, mien­
tras nos hallemos enfrente del régimen mo­
nárquico, mientra* no hayamos cumplido 
con el deber que nuestra ceneiencia política 
nos impone de derrocar ese régimen por el 
solo procediwiento que los
s?. H O @ @ O
Consulta general á las 4.—Señoreas .á las 10. 
SOMERA, 5 .-MALAGA
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas. , ™
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
G a P ®  d le  G v a ü a d a  n t ” 9
de mi violín. . La princesa Maria daba el la..
—Mi hija ha hecho verdaderos progresos bajo 
I la dirección de usted, dijo la vieja Alteia.—Y sen- 
; jtá^doEp cprga ds n §p?re8. spportó por excepción,
* sin jaqueca, un flúetgrq vehemente, cqyo cóippá? 
t difícilmente hubiesen podido ma'reár sús pequeños 
' pies.
nypciae de la minees* María y del gran d^- 
quede acaban de serdrcldidasoflcUiment®.'..
Algunos días más tarde, Sus Altezas abandoña- 
b«B á ScheyeQingue. En la macana, fui llamado al 
tha lfh  La pfjqgeia iBadf® rae dirigió un iuieiojio 
discurso/en el cual elogió biM # q, mi iéío,7nt
La crisis en
| r .  Director deEu POPVtAJR.-^Málágá.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Na­
vegación de Melilla, ha elevado al Sr; Presidente 
del Consejó úe .ministros, la siguiente instancia: 
«Éxemo. Sf.:
Es fiel expresión de laTol^qtad de todas las fuer-1 
gas vivas ue está Plaza, que la Cámara oficial de 
Comercio, encargad* de velar por los intereses 
mercantiles de Melilla, eleve hasta las esferas del 
jPoderBiecuiivo sincera solicitud en demanda de 
pronfpj «medio á la angustiosa situaglón, de Melf? 
|l2, croada pqr qna crl*isde todos los más Impor- 
ifaBíe* elementos de producción y de rlquez?i 
Causas t*n varias como fompleias haq origina­
do el conftfsto que to.dos cprneatamos, y que tapta 
«ra^Céad ha ido adquirien'dó que na podemos por 
^enos de llamar acerca de él la superior atención i 
déV ;E '.' \
El Comercio, razón de vida de esfa Fia**, hSi 
quedado paralizado, desda la* recientes luchas de 
las iábilas de Gueiaya één el Pretendiente al Tro-' 
no marroquí; dicha paralización se ha acentuado 
más todavía, desde que aquél evacuó !a Alcazaba 
de Zduán, dejando á esas tribus vecinas entrega­
das á la anarqüia más completa.
A esta Plaza ñé yienon f« | i^dígi^itas á reallaar 
t̂ tis cpmpra^. por el tet^or dó ser en los inseguros 
eáminos dóspQséiéos violeñtameñts de aquéllos.
Iqs mercados de la frontera argelina aeúdea, 
pues, en busca de jo qua sñ atreven á adquirir 
enMflilIñ.
La Iflduitfla, iniciada eon vigor extraordinario, 
aparecéhoy también con vid* lánguida y cámin» 
hácia su ruina. La Navegaeión particlfia lógica y 
patnralr^eníe dq la orláis fotal de ias energías mer- 
cántiiefi. El comerciante que np vende no Importa
Y  Ti* de Bvisponsioztos
Esto de las suspensiones es el cuento de nunca 
acabar,
Para ayer estaba señalado un juicio, en la sala 
primera, ante el tribunal popular, pero los sefiores 
jurados, siguiendo la costumbre, que vá rayando 
en abuso, no se dignaron comparecer en el número 
que previene la ley.
El señor fiscal, en vista del preceder de los ju­
rado?, se halla dispuesto á adoptar contra ellos 
enérgicas medidas, para hacerles Cumplir la obli­
gación que tienen contraída.
A n d le iie ia  á  A n te q u e r a
El di* i§ del próximo mes de Marzo saldrán p*'; 
ra Aniequera el presidente de la Audiencia^ don 
Francisco PáscuarNavarro, y los magistrados don 
Cayetano de Mesa y D. Fraficisco Penichet Lugo 
I Entre las causas «ue han de celebrarse en la ve 
ciña ciudad, figura la instruida contra Francisco 
Díaz Olivares fs) Tuerto y Antonio Luque Casado 
( á )  MionqwUo, presuntos autores del asesinato del 
niño Mora,
La vista se verificará en los días 29, 30, 31 de 
Marzo y 1.® de Abril.
iotioiai !96al@§
Las oontribiaGianos. —- Edieto. — Zona 
Término municipal de Málaga.
Don Justo Hato Prieto, Recaudador ds Con­
tribuciones ds esta Capital. Hago saber: Que 
publicado en el Boletin Oficial de esta provin­
cia ol anuncio fijando los días en qiie ha de ve­
rificarse la cobranza ordinaria del primer pe­
riodo voluntariode Contribuciones correspon­
diente al primer trimestre del año actual, la de 
este término tendrá lugar lo* días 17 del actual 
al 18 de Marzo próximo,desde las 11 de la tna- 
fiána hasta las 3 de la tarde, en las oficina* de 
este arriendo, Trinidad Grund n.° 7.
Lo qué hago público para eonodmieato de 
ios interesados, eumpiiendo lo prevenido en el 
articuló 35 de la instrueién de 26 de Abríi de 
1900.
Málaga á l l  de Febrero de 1909.—y*sfo Atoro,
*%
Deseoso el nuevo Arriendo para la cobranza 
de las contribueíones de esta provincia, de dar 
á los señores contribuyentes toda clase de faci­
lidades en e! pago de sus cuotas, tanto de ia 
capital cemo de los puebles de la provincia, 
pueden servirse dejar neta en la Oficina Cen­
tral, Trinidad Grund n.° 7, expresando la 
ciase de contribuefén que desean paga; en 
Málaga, nombre y domicilio.
Comisión do Abastos.—La que ha d® ac­
tual en la semana del 15 al 21 Febrerp,es la si­
guiente.
Prééidente: D, Manuel Martínez Oarela. 
Vocales: D. Fernando Rodríguez Guerrero 
y don puiilermo Reboul Arcaya.
Inspector del Matadero: B. Manuel Luque 
Villalva,
Inag^ior de Pescadería: D. juaa de ia Bár- 
@ena uómez.
Veterinarios del Mercado: D. Alejandro 
Avila Conti y don José Lépea Sanche*.
veterinarios deí MatadérO: b . Joaé A'ívárez 
Perez y don Juan Martin Martínez.
Secretarle: D. Gregorio Lirl*̂  Reboul. 
H urto  do tabloseSk-r-be las ebras que se 
realizan en el Manlcoalóde señoras. Camino 
de Cñsabermeja, hurtó ayer 3 medios teblo-
^ 8 ^ 1  solicita Dirá les acusados la nena Luque, elSI nscai solicita para les acusades la pena «  .a cual füé detenido v  céndacids á la Caree!.muerte.
Ssflialamtoatos para hoy 
Sección primera
Alameda.—Homicidio. — Procesado, Francisco 
Potestad Montero.—Letrado, Sr, Rosado; procura­
dor, Sr. Rodríguez Casquero.
Sección segunda
Merced.—Hurto.—Procesados, Cristébai Calde- 
réttRodrigusa y otro.—Letrados, Sres. Navas y 
Montero: procuradores, Sres. Eloy García y Ro­
dríguez Casquero.
Un tesoro de la naturaleza, reputación uni-
verial,
cénducití® á la Caree!. 
R«M.—En 1?; posada de la Aurora, situada 
en la Caííet9;ra de Cártama, riñeren ayer, en 
©easion de hallarse tratando unas Jéses, Juan 
Mendez Carrasco, Juan Mendez Martin, Juan 
Arana Marinas, y Antonio Villalobos.
Los tres primarós resultaron heridos por el 
Villalobos, siendo curado* en la Casa de So­
corro déla Caiie dél Cerrojo.
E! agresor quedó detenido, Ingresando en lá 
Cárcel, á disposición de! Juzgado.
A^tde&tes.—Sn el Gobierno civil, se red-' 
bieron ayer los partes de accidénte» del traba­
jo sufridos per los obreros Manuel Ortega Na­
yas, Eduardo Martín Mandez, Juan Navarra 
Gil, y Antonio Hilario Perez.
©o»atiTo.— El Cónsul de «alia, en esta 
«•vinca, p . José Caries Brunas bs recibid» 





ofieinas, corporaelonaa 6 tstáblécimiantos á
que pertenecéii* te aprutben y aarantiae», co 
mó los adteioistradotes y habilitados én eada
caso.—B¿ PresiíÍÉWft.
mm W Íi-M
p rov in cia
MARTES
 ̂Pbi!efotfi&.
(I'afel!®® paro, lioy . 
€OARiNTA HORAS.~l£le8{a de Sai? Ju- IíSb.- ■■
Para mc/kfjs,—Iglesia de las Cfjpüchiaas,
H I w n  SlilB i  I M
ptaucfás p8i .̂
„j^a.c«jfps'&s». coaiedores y sal^a
........ ’áé édsíura.
á« ELOY OÍ?DGÑEZ. 
ÍMt^pAs aásiaffo S7
esta Bseui$la Nóítosl de Maestiáa, !á áüM dii
pesetas 05, donativo que hacen Jiŵ íScSoías 
■ 1 alamnál'áé dlcha Eg'
Rlfia w homicidío.-La guardia éivi! de Al<̂ 
farnate ha comunicad® al Gobeii?íí€o? cívü,que 
en el sitip eaneeitío por «Los PoUueI08» ̂ ti^-
'/.« rfM iniiáíi €ntafe!dsetthai«ihgríéntem  (U A ey .-S^ Julián Y companeres i Manuel y José
■ ■ ^  í& hMáflíte ̂ Santeá>¿dr6 t t i i l s c e n o e W o s  por lOfDüatrávaíj sm num na^ Santos rearo, *®raas^^, i i  afTsa réfpecíiva®entí, ¿
jda pártlcuts'f dé! cérííjé de la Viña, Jüán SCO {&).Caüsas.
Ssís éititao íiíso uso de una tecerola, dls- 
paranáó un ílr$ sóbréUle^lo Vivas, qpe lo re­
cibió gh «l pgílío, predüeíéiiáóld la' muerte 
instanténea. . ¿ ^
II Manusi Vivas ifi%i5 8l guarda; íf|8 h§: 
ddssd® arma bSaaca^ehJa, cabeza, y  ei José 
Vivas le predu|si-vgr!as eoMruáísujes de pedra­
das. ■ - - ;
Dc-teniíloe ?es csnténdientss y curs^^os, iq- 
ígltéiárosíísii te éáMe'i |  sHap^sieid  ̂fél j«2-ga> 
do, qué ordenó e!Jevafítemiént® del cadáver.
líkfíaeoióB,—Ror infr ingir el reglaraenío de, 
caríusjcs!, ban .sidsi,. d¿hu,acládog por ks fuer­
zas de. te gaáífíte civil de! Valle de ios Ga
P̂ psiafldo M®érígu©̂
SA!?r@S, 14 y GRANADA, 31.-MALA@Á
ŝtsÛ leeimíeEst® de ferretería, Batería áe fe»  
y Herrantientea áe lodos elssss.
Fára favorecer al páblic© Boa precles ve®!' 
íaisBes, se vendea Lotes de Batería ee Ceciaa.. ái Pís. 2 ,4 9 -3 -8 .7 5 -4 ,l®~5,
10,^12.^5 y 18 J §  éa adelante feasía SB Pta».
Se hace aá bonit® r^alo á toé® qws eoü̂
ers per vsl^r eí* 15 peseta».
Crállicidá infalible cnrátivo radical de iÉñlos. 
Q]os de Gallos y dareaá de ios pies.
De venid en áfdgnirfas y tiendas de QninesIIa.
D»lcp representante FeraanS© Rodrígábej Fe­
rretería «Eí Llavero*.
fóídñslvó depésite de! Bálsamo ienealtí..
JLtoC&a fijlts d®l pistó®- áe ^
prhfélorás y sehoiritaá u ar d cn íiá  
•u«iá para tes damñlñcádds pbr tes ferrceíiotog 
en Reggtede Calabria y Messina.
P«r& QíBáada.—En el tren de las doce y 
treinta Sañerbii ayet pará Granada nuestros 
partieuláraá â mfgoa dbB Aifrédo Calero Qon- 
aález y don Pédro'Eerhándéz Juéa,
Les deseamos muy ielhc viaje. . ,
Árttetas. — Üítimadi^ Sus, éb^róthí'tés 
€•» la Emprésa dél l^eátro 0® la CaroHh 
<Jaía)i »e encueatia
reja dé Baileá intérhaótehátes «The B08fón.,| La guardia civil de Viüanueva de la Gon 
(Hfrmanos Rulz). ., ¿ I cfpféídn latérvitía e r #  heshti,
Mucho celebramos el feliz regreso. | nespoadiente atestado.
Por algo 80 oBipteiza. -t-A vendedera de | Prftaaatacló». ~Sela& préseiátado áf Jiiz- 
psriéálcos Encarnáéiés Porrás Bauílstó^habi^ Ig^O de Cfetearés loS ycela©» de.aqitel pueblo, 
dado ai muehacho de 13 añOs Amonte Guerra ’ Antenib Paáüla Arisa y José Luéená Padilla, 
Afsgói!, para sus reventa, tres déalmos de l a a p e l a r o n  á la fuga defptíé» síe hab«r heri- 
Lsterla Naetenal, de 10̂  pesetas cada uno, y |do ai alguasi! da dicho puetete, porque, éste 
cuatro «anos de periédicos, . .  ̂ , |teá -á embargar; uavÍuT.Téi.Hde:tê ,p?opted&d'deAl liquidar, se presentó ei joven Porras con|gqy¿ij¿g , . : „ a
25JÍ!^m?í S^ ¿J5!¡'^ !¡ÍJX ÍI B*t9»!<i6..p0Migí*<tecivade/«sfe,á8Jtesta lo tabla gastado, por lo que la vendeáo- detaHaa li oíSfeiM® fer hurtó,
ElvaíM»?trasatteiBticotrancé»
. 1<®3. ;ÁÍp«̂ a-'.'
saldrá de este puerro eí 30 de Febrero, admitiendo: 
barga y paíajoros para Bshi», Río de Janeiro, Saa;l(
e m im v n ««*»*««:
fases, iJosü entras, |^í&piiedad de. la Sosiv.íl2á|Q,^gj|g_¿¡j-„<5j,j^-pgi0̂ j53 y Forte-Alegré, contrá 
Mátetíiteiia i e  Paniñéa'Cíéít. ||>or('K>en Riodéjaaeiro,,ií:«r.T!a.'AiüriCteS5y Víin
Á m A » .—U  guardia civil d e ' - éó/acépci6« con trasbordó ^:-3^i»s|éyteéd*;ypáj
gé, M m m trúáú  «h íévoiveff,y una
vaeíno de aquftite ciudad, José' Jiménez f A r e n ^ J C M . é )  ~.o®tr4
(a) Retnetw'rp. I
MltortíO psí.í' S'éíSxí^.—En e! psjar de!| , ■ - : El vapor corréí?-francés
cortijo ctescralnad^ cBar,raneo», térrei.':';# def 
Antequsrs,. ocurrió un desprendiiotente 
ca«íi#.d de p.5ja, «M oc.^sten de bsliarsc 
gJH düíin!85íé<5 ®I sábrer© deia finca Fílneisco 
:Péf^áAlba-. .̂
Como !a nantldad dopaje era gfande, cuan­
do seis pudovextra^había peteéld©, sin diiidá
i s E s m s a a B D E s a
V eatas al i J o ^ e r í  a . ' X V a n e e s s a
Cali® w astadla y  Flaisa d® Itt C®n0$ltm®ÍéB,.-Mála0a.
ñS^
G m A N  SU R T ID O  i E N  TODA G L A S E  D E  JO Y A S, P É N D E N T IP  Y  
T.AfS IJL iT IM A S  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  B R I I íL A N T E S
París siis cadenas ameriemm, smtoir, m>Esta sociedad mnds al Gramo como en 
Jetadores alianza y brazaletes í 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápesé 
tas 4 '§ 5  el Gramo todos sus variados jnodelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las prineipsies Fá|)ricag de Suiza en Eslojería nos lian concedido sus depósitos en España para vender sna
acreditádas mareas á vreeioíi estipulados y reducidós para aumenter sus ventas.
Nuevo procedítíiieiito de tomar la levadura d e é e rv ^
A f»,v fí. B T g I evitando todo mal sabor y produdesdo lo» niicme» b«j|.
r  K  A  n  O  U c  I nos resultado».-De venta en las farmadas y droguerías principalcs.—Agentes diatribuidotei: HÚv
aÍ0ré® «M -»a);jo3deP iego  MahlnMarío8,-K U ^^^ , , : .
Sonitán eficaces, qiie aite en Jos casos más re-
beldes’iconsiguBn por de pronto un gran alivio y 
evitan aVonfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, pertniííéndole descan­
sar Üarante lá noche; Continuando, su uso »e lo- 
^ a  úna curación radical.
Precio: UNA P E ^
Fartúaciay Droguería:!?. Franqú'eío, Málaga] 
dallé M&rt|hez n.®& y principales farmacias, |i <ogEas.id?x.i<dw*»íj?¿-'̂ae'>3i¿«$e6es«zíiaiUiMaattÓ8iv.:ê  |
p l m t e r í á
aw T O M i©  9^A M on.-m M í,& Q A
tí° M
la pbii-ta, puso si hecho en coneCtsiienío ée 
Gte.
El priísdpianíe qu@di detenido en les cala­
bazos áé te ;Aiuáa^,' ^
HBférmps.—iis'ál Ciiru:ifi¿ei8r
ron ayer para su i^giatenfía, los enfermes pe 
bres Viceste Cruz Psíáítaj y M,* Joiseia Péié: 
Romero. 'v.;-.
lime C@mpa£>sae.—El Gtbernatfor Civil M 
frebibido íerminahtéflÉehte la cireulaoión de 
toda eteee de Comparsas por las ealles de Má­
laga, durante los días del próximo Carhaval  ̂
en evitación de que por las mismas se canten 
eoplas obséenas é inmorales 
lafrdeto rss.—Por los individuos e! Cuer­
po de Seguridad, fusron ayérMéminciados co­
no infractores de lá Ley del Descánse Domk 
nieaí, los establecimientos de bebidas siguieo 
tes..
Santa María 24, Plaza del teatro esqulná S 
Alamos, Plaza déla Victoria 16, Plaza .de la 
Merced 8, Sau, Bercardb. II . Orréterlas ̂ 33> 
LagunUsás 37, Pá.gá|é ^ AlVarez ~ 12,'
Sr, Gobernador Civil.
Blssfemo.—iHá Í!f|résé éh íá prhVenéióB 
de la Aduana Manuel Martín pofSánchez,
blasfemar en la vía púbüea.
Obro aotablo.-Héteos réélbid# IOS cua 
dtrnos 57 á 60 de !s notable obra Histéria del 
Levantamiento guerra ̂  RevolacíÓn d¿£spaña, 
esciita por el jiĥ íĝ s historiador Sr, Conde de 
Toreno, testigo ptésedélal dé áquellós glorio­
sos, hechos., ^
. D evO htl'ea 4Ésá'‘déiEfft0T,'Féll^^ “ÓÓnáá' 
lez Rojas,«alie de Rodtíguez San Pedro 9, Ma 
di id y en todas las librerias y centros de sus- ;i« - ' - -cripetenés de Espafia.
ymj>llcsoio»«s, — Las Intimidades ¿e un 
hombre superior eomo AiejandrO Dumas  ̂ pa­
dre, consignadas en su notable obra Mis Me- 
morM&̂  son inapreciables para todo aquel que 
atiendo como es debido^á la propia oultura. La 
<sia editeria Vda. de Luis TassO  ̂de Barcelo­
na, pubiioa dicha predación per cuademos so- 
manájes de 32 páginas y íámina de regalo ai 
precio de 13 céntimos ejsmpiar, habiéndose 
dado á luz el séptimo.
m  bombeo mas ovando dé la tio ría j 
—Há sido indudabíerneRté N^oleéh Bona- 
^arte, y á estédter la pgbonálidai dél capitán 
éV̂i siglo XIX dedica un Intéré^ntísimo artieu  ̂
ío fij Rdingfo del prese.nts'- mes áe te revista 
por £sos Múridos, el cual contiéhe adémás íú<̂ 
í&síuadones refereaíes á Una repébüca dehé- 
gí El teíh lote dé te Cébiii», • fa ártlifá Má-: 
tía Ladvensní, El cañtsímrio del poeta Edgado 
Poe, Tote^-ss tr?,vé-3,délbg.siglos, Los íexfe- 
raotos de Itaíiá, Lá éníeimedád del suéfid;10s 
Irabájes literariOB El valor y lá mujeí, Elamo?' 
que huye, Lo:? mstebaristas del voto, La cara
josé ílohzáiéz Cobos (a) ÚoS/íos, él cüai éá- 
.tabá'féclateádó p,or éi j'uéz dé; liislméCién,'i3e a!̂ te;eiatíád., ;
' píiíío.la.i-̂ A! ves.írtode Beaagalbó??, Antphió
áiándá.'Rute,-- te ha sido oéüp;áda por te guéf- 
dlá ciVi? dél'püestedé íá Guía, úna pistoíá qüé 
usaba sin ■ te-débída ííéhCiá; ' ' '
Se eneueáíra en Málaga «1 elidáis Caerpo jit- 
ríd%  .dé,te: Aruiáite, D, Nteslas CabesazÁg^ads».
ij,, (P am ad .® M a) . i
Quedan píiestos á la venta los réhqmlüradps— | 
M'ojicónes-ltBizeochos Madrileños)'.'de- calidad j 
„súpéHor é temejorablés ■ cbndicióiiéS' aliménticiaa’! 
' ’l  pará las péi^onás de avanzada edad y Jnüy par ti-
.sldiá de « te  p«e.te.el dte 2 í .  ¡ (sm ,
ttesd. csr*. y ,»«b,«08 , pira MeBlla, NemautWd La “ ta fama S?aliStáícia"s ri’ü> m . ‘
tralla y Nueva gela*4ik., , '  )
M va^er trasatlántíco-frascés
■ 'F o sík á io m a : ‘ ■
Siinré de. este eñdc puerto, oL J2 ,; de, j|4arzo, e o éárg» y pasajeros para Rió dé jaúéiro,,Saii; 
tos y Buéaes Airés. ,, ■ /, A
Paraiaformes díî girse á su coasigáatetit? doa 
Pedro GÓmés'Cháix, caite de jésefa ügaf .̂Bar- 
rrientes 23; Málaga
Gafé' y
r Íí% Loba—José Máf’qmoa 
PLAZA DÉ LA CONgtítUCI&N — M Í^íM  
Cubierto dedos pesetas, hasta tes,cihéifdúi^ 
lardél Dé tires pesetas ea sdelán.te, á todas j ras.
A diarioi taacarroaes á la ngitasia. Vgrhícte»
ea el piaí® del dia. Primitiva Solera,de Mbitilte 
‘ . ■ . SERVICIO;.», 'DGMICÍLI® ■ ; )
EnífSda ,pof te salte de Sm Téím©,- |Í*aÍÍ.;'de Is 
Parra,)
Ayer zarpé para Mélllla el vapof; cerreo Ciuieé
de Mahón., , , : n ■
Fara Cédia y Bseaes Aire» salió ayer, con tínií 
grastes, el vapor Barcelona, de la Cojupafiia te 
Pinittes.
Vspor «Cabañal», d® Cádiz.
Jé,'■'«Bároeteúa», dé Al^tette'.',
- QcJeta «Sáa Frands^o de
Vapor «BarcalOBa». para Baeaos Aires».
Id. «Carme»»; parA Cádiz.
: Id. Juan F«rga», para Tarragona 
Id. «Ciudad de Mahón», para Maíilla.
Id, «Jataes'Ngynes», para Pnente Mayorga.
V  ̂ á'& í^'é
,:,M édíéó-Clm Jaí?p ' 
Especialista :Sn eíileíanedaáéi:da k  m
toa y Secretas.—Cónsuífa de 12 á 2. 
Médico-DiréCtór déJoé Baños de LÁ
f ^ O  PRINCIPAL Iiüb
D g . :.
Esta casa acaba de 
da» d« pafíería para c¡ 
tadas fábricas del paí
variedad en artícnlos cíe señoras para la p'ré: 
temporada.
SECCION DE SASTRERIA
Esta caca tiene instalado en tallerés cuanta maquinaría moderna hay pata 
la fabricación de Ób|etps de plateríá, trabajando más de 60 obreros; esto le permíta 
ofrecer a! público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
lPu.M<&s :̂̂ m y 02»o'18. pas-a s®8o*"
s»á®9 á  pta® 4í ©I
Todos los artículos en oro ISkilate» son garantizados con marca autorizada
pór él Ministerio dé Fomento.
Cubierto, Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho amartillo plata de Ley 
eontrüStáddá ¿JSpesetas los 29 gramos (1 oñza) sin cobrar hechura^
F á , t o l e &  O U e £ * i a > s ,  2 3
i M ® i o * B a Í -  C ) o n i® í ,a - ñ L l© . i s  M B  J r '
caz,recdnstitüyente para los estótriagóé débflés-y j 
delicadds.íEslO mejor párá tomarlos con chocóla-* 
te, cáfé ó leche: . ‘
Mojiconéé. (Bizdpéh'oé , Madriléfío's)
. ' Una libra, 1‘25 pías.
Salle de ios Mártires número 23 (Panadería)
igaií ái Liijiréi
Semanalmente se reciben tes aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa M?rla If. Ven­
diéndose á 43 céntimos botella de un litro. 
F r@ pieá& áes. « sp e o ia le a  
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depésltb: Sánte Máriá, 21 edn púes'isáa «aite, 
Molina Iterio.
Es te’nté|>f agúa de mesa,' por' sn iímpidáí y 
'sáb'óf agrádáMe.
; Es teápreclable para los ecmvalécieKtós, pór ser 
¿étimulante.
.Es á«Jpresefvaüvo eS<Éz iM*tra eB
î ifécéií^Éás»
vino, -eó- uá :fte4tóteot¿ái«o-re-
, teé énfernrédadéá d^ «istéaágo, pródud- 
dlé^iiír abuso deltábacó. 
fiá él aiejor aaiciiiar pata las di¿e8Üoséa dIS-
Disuélite las áreníliás y  flédra, que produéc^el 
malde óriftá.
Y COilP.
Fs»iü3L ® s*iaís$m a1;® i^Ías p a i r a  a b o i z o s
Fé'ii«mfEla®@^peelal®spav®to8a ela®e d® euItiYo®
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 28
B i i p a e G Í t e s  ^ F a n a d a ,  A O i é n d l g a  i l ^  1 8
i^ ® íS B E S B ¡S B 5S 55S 5S S S a
ySáádoiá' ■ ochó «feas á' pasto* áesapsirecé te Icíé« 
ricíái' ‘
No tiene rival coaíra la neáVâ ténía.
.40-e|aí'. vbofelifi: nín @ás6o.
t S C G U t i í i  _ M ., '
y
»  U  .6 K »  €» H £  S  B  K A . M Cl K  T  iÉ
PABRiGA DE''Pía n o s  í
A li» .a .oési. d® ó  intatS’m u ó É tó s  :
Oran surtido en planes y armoniums de los más, acreditados constructores espaSoles y extrae 
eroiíi —Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesoríos y cuerdas para toda, dase de in&tnuaéiK
:08. ■ .... ■t-:..'.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo dél Príncipe 12.
, ' V m .M  ñ l  c o a ta á f»  y 'A  plassó®. - - O o iüpftstis iras y  v e p a -ra o io b d a ' ' - ' '
i r í
Tinto y
0 F i^ íl  ..
: # í,';íí' )E3tg,Marero oíéz, duMó déesí
' ds tíñjíig Entes .de Vaidepefíaé han acordado pars 
darlo á lori siguientes.. F'KHGíOS;
m clo » . ,€ali©  S a n  J i l a »  d e  Dio», 
abiedmiento, en combinación de un acreditad® eoiiefíáffi 
darios á conocer al público de Málagj^w^,
|ímRTM&Z, M?^V*ALAM?DA PRINCIFAL
Se eonfeceionan teda d a te  dé trajes á preiléi 
económieos.
S E  V E M D E
B, . j, . La casa dé la calle dé la Chave n.* 15, cea jaf¿
(«veraos ^  k ld ín , aguay habitácionó» alta», se vende; »Uí '
l©8sK'aría:de bs€ iea«514 eil4íi4.'j9essétis. ‘
Ayer se consíií«ye?eaL^e!i. la Tesorería da Ha­
cienda tes depósitos siguientes:
B. JimSáachéaíí Leiaeftq, da 4,60 pesetas per el | 
10 por lyO dé la subasta dél aprovechamientc dej 
lefia del mehté «Lá Sierra», de tes pr#?pios de í 
Cóin.
lU Y  íM P O H T A n T i
El mejor remedio para 1a salad es dormir en ca­
ma de hiérr®. ■
D. Lorenzo Castilla Ghafiiigs, de 9,Ii8 pesetas, 
para respeader al recurso dé ateáda aato el sofior 
Miaisíro di'Fomeate, contris multa impuesta por 
el sefier Isseúiér® Jefe do Montes por siembra de 
tórreles o» el saontó «Cérregerdo», de Ies propios 
de Pefiarruiia* ^
€ 5 ® ie p a ñ ia  5T, F á to i? le á
X :'«í«uáfca 'ai'seáér
•e l^ a ü ó  de Hácréeda;^ áldó aprébada y
adjudicadajla subasta ddíá^éveÓbamlénté dé 
parto del monte,denoaiínado «Sierra Prieta», de 
tes propios de Casaraboneia, á favor de don ®ie- go Gómez Falomeque.
La Admialsíracién dé: Hacienda ha aprobado 
f  padrones de c^ute§ persoaaíes de lospue- 
tes;^;QHÍ^P'y:,Arrtete. ^
dlüs de arcillá’, tes hl9tbrietgs córaiqab Üáa é^- 
írida de tolos descdte por un inglés tourJstC 
Eb el ceMzî é̂i dí> AMea y‘Eá l'os patíiiieir|"el ár- 
tfculo hu!n;}Hí4icoJHabrá que casarse!: Actúa-
PorlaJÍ?héccten'geh¿ral.dé lá .'j^údá y,CtesÓB 
asívas" fúé'rbá' otóígálks lás sígméate's’ped’sl'ó.-
OS»
... ÁMárgáríta Báiré Álber Ma­
nuel Mdnéftáez Mé'ñdéz, Vista dé Adussaks, 75ú̂pesetas.
fiSe iHí noyte y eJ fítial áe la novela hiWórlea Él Rute, viü,iHioa f?» flfif*!!!?»' i«!!i Kíijterte'teis AAiiaiÁaió í-íMn̂Aia. i “d» cpib|8ario, dé. Qué'rja @0 ®cg.hKiia clásévdóa
Pedro Náráí^é Viltelbk, l'.i23‘pésites.
lidades. pyssizis Curiosidades, Invsnt<«i,«te.,
€ÍC. • ■' ^
Preefo del ejemplar dé 116 páginas con ÍOO 
ilustrasiones sesenta céetlmos en toda Espala;
de: la Guerra ha concedido los 
I siguientes reílífss:
Receta para huastia fegeneracidn: menés 
horas de café y «ás harás dé trabajo, menos; 
iisores, que s» pfoducéñ más qué borraláhOa, 
y  más Licor del Pple qua produés salud; / '  
S&T& ouyar wn- resfdádio ea tuí dia 
lome el LAXATIVO BROMQ-QIJININA. Eí 
li'ítícario le devolverá el dinero m no se cuta. 
L3 faT.^ «*®E* '^ v ^ ó V E  se halla ea. cada 
cajita.
MofiCl©»-. ̂ n ía  María «úín. 8.—Hadte 
compré sonsbíetG5 hi gorras de cabaíierosy 
Kffios, .̂ in antes visitó? ésta casa, qüe vende 
más baraté que e! que Q?ás barato vende.
 ̂ S?.BteMAnádásñ«p8..,: ■
'' Aesdemiá dl®-D®2=échLó y  L^.tra»,'^DÍ-’ 
rector, Don Pascual Santacrus, abogado dé 
Sos Coleóos de Madrid y Almería.—Lec¿lo%s 
á domlém^ interesados io solici-
ifen ^ C e riw y ie iq fi^ ’ "
'' i^&éiéáá'd, .'0ódpérativá. dó Oonsúmb 
Civioo Hilitoi? de Málaga.—Na pudlé î- 
'dose publicar por lo prolijo las alteraeionés ea 
los precios dé los artículos que váyan ocu- 
.irfiepdo durante el ates, en la Sociedad, se fija- 
ír£n en cuádrpsbieñi visible. Los señores so­
cios paedenaáí advéftírséid á sus depéndien 
' ‘"■"■'síes itréjgará un apunté de lo que se 
ii»  haya cóbrado^e más Ó dé menos;
tes y se Ite en
Se recüérda y se noticia que según los artí- 
euieá 22,23 y 24 del Raglattanto Mh .#^ bP  
élos socios aé todas fw^llnesq1^psriíraen 
•'̂ süeldos) pensiones ó asignaciones-de! Eátádo;,
Gaie, tegieatecorénel dMafSáte- 
rla, 450 pesetas,, . . . '
cémanuaisíei d8> infante­ría, J7§p^seí^s.f
^ D. Aáastasso Díáz Heraáadez, sargeníe de cara- 
bÍM£os, lOOpesetes,, ,
Bmill® Gallego Hernáñ^ezi CgfaWaero, 22,50 
pesetas. ., '
; Ayer to t^  pm^sióajjtel cargo de oScíal áe 4.‘ 
clase óe te Tesbréria de Haetenelá dé esta provin- 
cte, tíon GUil larwié, MáiPíií Péíá'z, que ©rá ■ efe ijtóál
clase de te Intcrvencióa déesta Gápiíhi. '
r«^ . -
Eel epusumo écníeáóaToa dér 
¥©na«E jo s  v2uoí/4^^,'ósmítsds.elffiborad6a.>!aár.i?/ .̂;g,®¡fsí8is.,íes ¿e¡ts
2|Si!tf»3í, .....  ■
"S'áíes iáé'1.6'gradeé ,4 pésetás-v'-Étei^
! 1*1' ^ §í;«b"'í902, ,á' 5i50/‘sStí'M
,jerb.®:,4ju0'á 20., Solera - archissiperíor á’2§' 
pese^; Dutee y-PerjO.X.itoj.eB'ái5‘75¿. 
■;#ae«trsiA;í|y-§,5g!:pe8etg»î  ^
Msscatel, Lágrima, Málags ccfsr :y Romedesdc.Spt|Uj,a!sadeiastí  ̂ ,
' Tiéfhb desdé ÍO á 14 pés^ pur© dé
vise á 3 peseíss..
eorb^^ ^ébos y ea
láí^ldaaámj^antesprtóQ« e^ciáJ^  í  í
, TassaM^Eg sa vende ua aatafeóvll tío !K) cs-
I STOMALIX
es la marca de fábrica del ELIXIR 
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARL05,
eí mejor
T0!@IC0 DISESTIVO
que recetan los médicos para la. .cura­
ción,de los desórdenes digestivos, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de toda clase, pasiones 
dépfináentes,trabajoy preocupaciones 
constantes, e t c . a u n  cuando tengan 
uná antigüedad de 3o años y hayan 
frácasado los demás medicámentos.
CURA el BOlOn de
i
E s m m A B o
j| .:acéd!aa, aguas de boca, vómitos, i«- |  
digestión, dispepsia, estreñimiento^; 
diarreas y disefitérlas, mareó de mar, 
dilatación y úlcera del estómago, 
neurastenia gástrica, hipérclóridrió 
y anemia y clorosis con dispepsia.
De venta en las principales farmacias 
del miindo y  Serrano, 30, MADRID 




16 litros de viao Valdepeñas blanco.
§ M* H- id-.—4 id. M, id. id. ’ ;
i  M. id, id. id, ,
j O
15 F e b r e r o !^ .
/  II®. B o m a
Ayer sé eelel^ ó en Vías regio eí matrífuouie 
íelvij dé la hija de don Caries de Boibáo, pre­
tendiente á. Ja corona de España, con el exofi- 
élal italiano Lina Dlfrete.
La. eontrayente se había divordádo el aSb 
J2^6 dé su priineMhlrido, él prínicipé SchVéií- 
Dütg Wáíaenbüfg;
Refirléndoseá nóíícíaá de Fez, m&Le Ma  ̂
ftó qüe el hiaghzért está satisfecho de la con
M é
Í6'iifííi's de vinos vte!deei;Se:s4iato Pisa,. 3.50
Id. id. * 0.25
id. iií. » 0.20
p é » t í p i ? © é i o é  ® o a Y © 2 i »  ■' • ■ ■
l a i  ñ^ñám  S a a  Jx ia»  d e  M o ñ  m '  '
paí que e! vine c&?:íísks materias agenaa al producto de íq uva ^
■ í>«ra coí noot dad«f Sbüc-  hay «ufí sucursal dé mismo due^o Capuchino* '
lia. los ííao íe8 ,F erera .y  don Maleo Aguhre. j lo palatmo.'el ehiapo, p a w M Í áé ll« l« iis j» lf  .
U© P a l e i a e i a  .. . | pertuguésary oí^áü pers f̂fialidádés.^
End Hotel Sémsria celebróse-ten banquete! A! bajar D Alfónsé deltrén h 
éb hóner de íoij oradores dd mlíln bloquista. ^ todos. . ' <
Brindaron Alonso,. Rodríguez, B lan co ,. y.| F l* o y @ e t®  d i#
Canatejas, mostrándose este últíaio muy elo-1 Lacierva uíítma tes ffefermaá de 
e m ú e  sobre todo e» su canto m  patrte. Telégrafos, con la «  q S í a  '
Hubo gran entusiasmo y se dieron bastan-f á mayor altura J S í f l í ? .
r
fereneia celebrada con RegnauÚ, én la qúa sé 
Jtíaíó de la rétlrada de las tropas franeesas de 
|Cháúíá,;médlanté uná indemniza
1 TA'ínni' îll hfihlÁ difilTáhiMéa Sé hablé del establecimiento de te
I policía en loa mercados de la frontera y pror 
Ivfndáíde Orán, resultando que solo falta la 
|!ésoteGión para que se cumpla el aCüerMo.
 ̂ Berliner Taglébat álce que se instruye §u- 
' marto gecreío con'ifa él conde AVultte, expresí- 
■ dente dei Consejo de Ministres, acusado oe 
I lesa íraidón, pues parece probado que cuan- 
I do era Jefe del Gebierno,concertó una especie 
de aeiterdo úéa los revolúcionafiosi >
.. -.'D®
I • Las .agfupadónés 'monárquicas ©rganizan 
Ímltin8 p@puiaf8s;en varios punios dsl reino, 1 
f̂ín de probar la ur^encte ,tíe nianícner Isá iás- 
5 tiíuei«hés?tr^ieiénal8s pam afirmar ¿1 ore^re^
P.'i^NT,A;.DEÓN: B U ® T IN D U Y  | 
Uíiicáy«sclüsiva éasa en pinturas y-colores] 
de todas clases. . ■ |
.Las corporaciones, Sociedades y «mpr^as quel 
tienén conocimiento de éstas pinturas !as vienen I 
dando especial preferencia por ser malí«rablea A :
.....................pam afirma  el prásg
180 de Ist n s ^ n  y la garantía de au lndapen- 
|Cia,.é .integridad.;. ...■
i Habteránten; dicho set». los hombres de to  ̂
I das las íradéiones ntonárquicas, y la juventud 
lapdarátam blé í!. s
tes vivas.
Los ©radbres Esh salido en el exprés
Ma^rld^
ayor altura que los esteblecittes en
para




sesión de ctettehrá^ílf teR Í#  
I aíocfesano, el ©bisp© recibió el algúJéñte telél 
I grama: «El Radie Santo bemBÓBite 
I razón á V, E, y # todos los qüq rhap ,^
Eteei Círculo carlista se reunieren anoehe??F^ Sípsdo.—
tea representantes de todos los disírltes, acor- Merry del Val. ^
dando laeetebración de un mitin provincial . l ía b o i? ;  p®rl®íai®ntjÉÍPtóí‘ 
para exTefidér lá PfOpUjgáíida mediante; otras Eh el¡,Goitgre-so'’contiauárÁ hóv d^aátiliide- íeimionea en los diversos diaííitog, se el proyetó) de
Pfesfdló e!,marqés <fe yaidesplha. ., / eií él puntó que quedara al susitóftlfifáéláá tá-
_ i- ; ' Baile* ' reasparteráenferiásconnmtíV#%^laá Vara
Be ha celefemds un baile de másearas en el • cienes. ; r;u
^sind j ^ i n e r ; ' v I, Aun;se hallan p e h d l t o s d i s c u s i ó n
U  muy aíilmada. [tas reeiificacienes de Gasset y eí temo oue
También ha s l^  la entrada del 1 ̂ .Qlteitó Azeárate, . ; r
Cardával, figurando en !a ccrníUiva ricas carro-1 T'lfailft*»"
zas y hermosas r e t e ,  I pi bí 7  v,  ̂ ^rii.- -TU n I "-.P^ncipe Pío da ¿>abDva ha pedido para
D© 0 jíiS iu © la  ¡ su hhf oárta de sucesión en el título de barón
.Continúa con actividad la experiaeión d e l i ^  marque'
pimiento, cuyo producto constituye la riqueza Aímoijapid.
déeste.vega'. .• í..-'.:;; ■ . #L trop© 110 '
En ios mercados exiranjeros los precies — - ■f
la acción del tiempo
, . _ ,..M© t i # i a á H i . .„
Se iníitah todos los colore*' pbf muy Üifíc 
qhe séail, pára conocer lá  especialidad en to— , 
lo's artículos es netásáirio visitar él antiguó 
acreditado Estahlecimiento Arco Iris.. .
C O R T I N A  D |3 L  :M Ü ^.teL1te ¿  Y
. 15 Febrero 1009.
Jl^® B » é ® I o B a  
Losf dates dgfi.̂ .!iivf/s de las elécclenea de
5 Saí?'adeh,oen Jc^ siguientes
Crueils, 4,287 vó íis , 
Puig Asper, 1^406
7.^
B e a e fle io , a l  púbiieoí
G sé tio n s s
L«íS represeníantes de te Diputación y Ayun- 
íiamienío visitarán f?oy á Besada, Laderva y 
ípampedro, para ultimar las gestiones relativas
mes estísgos en los hiieriós.
La éxporiacién de te naranja és también ms- 
nof, vsi te,plaga pontlnúa, se concluirá la pro> 
.díidción de este ffuíó.'̂  ' ' ^ .
be calculan, los dsñós en algunos hiUíónes. 
A osto se débe la crisls qué sufren> los iór-
naleros de la huefta. V. . ’
D@' B a .^ a J © s ! -  ■
, f e u n  jes ní^ictes oficiales de ¡a elección 
de Fregenal, Ba^lga obtuvo 801 votos de 
mavofía sobre Arroyo.
Faltan datos.
Informes parilcuteres aíribjsyen et tffunfo de 
Baseiga á que en el pueblo de Cábela de Va­
ca se suspendió fa elección hasta hoy, por 
haberse, cpyesío el veciaslario á que se verifi­
cara,al mismo ttefnpo que el sorteo de quig-to».
fué atfppaOado en la carmesí de Aragón ib 
obrero de 63 efies, quedando en muy graye -;'';
g^mísm® vehículo causante de la desgraffl 
condujo á la víctima á la casa dé secorro ■
, Filar Simancas, habitante én la ¿p ít̂  
tranza, se arrojó esta mádru^^a tercer piso ai aesce,.
acto; patio, qued ĵQd  ̂ mue/rta^enp
„ ®®P®sO’LuiS' FáisTíis dedte’̂ ó otié 
liaban cenando cuan-io ri©
Baíthichoirés, jamones y, toda ciase dé embutíílf qus iníereg'an á te capital,
dos-por las tres cuártas partes Se su valor,
Stóchichón extra; éltnejor. qué se conché de 7
Aets  ̂ Noba,
Este se llfivó á cabo sin incideníés.
D© C á d i ©
; ™ L ‘Í Í Í I Í ? , . Í  P“? *  el traíaliánlleo 
setecientos .farisias narto.
VWtarán'Qianaaa, Sevilla, MSIaga y C«f-
' dejando resuelta la
á conaecuencia de ias pala-pesetas:epkiÍo Hoy-á |iesetaá,'5,50; = longániza sü* seno? PSaíiitalíS'ia
meñás d* pesetas 3^50,-;hoy á 2,00 idém; tocteO 
fuera de puertas á 14 pesetas la arropa.'
Todos los días hay magro freséo y déápojo de 
cerdos á los precios más éconómicoS. ?
LA VICTORIA, CARÑECERiA 34 AL 38
sésíóh municipal.
En ei documento se reconccs la caballe- 
t»ídad, tanto del señor Pellave? como de donJuan Villa.
Firmánel seta, en repre-teníaelón de Peía!-
D® Madrid
15 Febrero 1909,
, ,  I l© g i» © s ^
A las nueve y veinte minutes llegó el rev 
acompasado de su séquito.
Le esperaban eii la estación
ticos sufría frecusBíes ataque® fepitwii7>
# . p ® i e e i M d o a  :
El clero de Madrid ha seguidíí coamaá k J   ̂
terés las sesiones del Slnolo,. n o tw ^ a té í j  
tioeer las constituciones sinodales auo ritS? 
necidos sacerdotes e x d io cesS  qie^ i ®  
pelan cargos en las dteeesis, uslí, d e S í ^  
que menoscaban los del clero dideetauo^ r ¥




brero de 1M4.“ ®
la; de Antíaiuciá.
coa loa llegues' ae loe a j í i l á n ^ á
■ H e
ü M a p t e s l S  d®---------------------------  - ísás^jfsi^
fiBgisífOs de Íá'prílpiéááá.t ^
. Ceneedlendd al representante de la casa 
Felton & éuillaume la construeeión de una ca-
y  sita para el amarre dél cable que vá á la costar . ----  " - -eccidental de Africa.
Aprobando ios presupuestos para la conser-, 
vacién de ios puertos..
COfíSighándo 35J00 pesetas para el soste­
nimiento de la Escuela especial de ingenieros 
agrénoáioS. ^  .
Coraunicaitdo el fallecimiento de Rafael 
Guerra, natural de Córdoba* dC 32 años, J«ií̂  
naiero, oeunido en el hospital de Colón (Pa­
namá). ; ^ ,
Ordenando qne el día 27 de Febrero se ver 
lifiqüe íá subasta rfesjmctlva á la amprtliaéióií 
de Sa deuda del Tésóiro procedente de porsb- 
naJ. La surtía tílsponlbíe c&ñsisté 1.665 §0, 
csmpüésíá dé 833*43, qvse es la 
de la consignación íael presupuesto, y 833 33 
que resultan sobrantes de la / subasta del 30 
Enero.
El JaoGO irag0oés de Seguros
jCrédito» álos «Qíliatos de 1909»|
. El Banco Ártígohés», única Compañía de esta clase en España, con un capital de ábs inillo- 
ñas.9üímenrí?s peseras, ha constituido, á disposición del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de 800.000 pesetas, él mayor 
que exige la v ie n te  Ley de Seguros.
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redendories del Servido milüar de sús ase­
gurados, más de l.OOO.i^ de pesetas en efectivo metálico. .
Y ruega á todos los interesados en el reetnpíazo de 1 ^ ,  no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros Espafiá, y las tarifas y  cohdiciones á la 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdiréctor en la provincia, D. José dé Viana- 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga.
El comandante de.Marina áe Málaga cita á —fían llegadóíós señores Azzati y Trenóir. Este fué objeto de un gran rceiblmiCNtó por
jnar á las playas dé Carihuela.
jüfez dé Ak-iaipíiCrequtó^ Captura de ̂ 
los autores d'ei rObb dél éstancó dé Alameda.j
dé interés locali.
I B e  B a d i y ^ s
I l |l  bllláte favorecido éoh el prémió mayor 
O © » t 0 » í a  |e n é ls o r íé o d é b o y ,á e h á U a b á m é y té p a i« ^ ^
duquesa deLecef^. e.mjs,,cpnqe8ap8^^^^^  ̂ ^  otros el maestro de eornetas del
Regimiento de caballería de Vil!arr©bÍédo y qn 
[farmacéutico apellidado Jiménez.
I '  ■ 'D é iD áá ia ! , ■
I Eleapitán del trasatlántico Arabia sé cruzó 
íel día once del actual con la escuadra nortea- 
Imerlcana.
i La felicitp por raedKde radiogrsmas, en
marqueses de Poríago; y las embajadoras de 
Franeia y Alemania.
B a i l e
A las diez y medía de lancahé tuvo lugar 
m  bailé brillantísim® fin él palacio de la duqae- 
sadeBsUen, /.
Al étítí'ar doña Isabei déB0tbo»;la®fquc3-
ta interpretó la ra^clm dé ^^íitls . ^nombre pe los yanquis qué viajan á bordo de
JO© paseo Idíchobuque.
'  La reina Victoria paseó por la vasa de vam-» e ¡ almirante contestó agradeciendo el salu- 
p©, acompañada de la duquesa eé San Car- l̂¿o» y ¿lia travesía que llevara la es-
¡03. V I cuadra, dijo que no ocurría novedad, desmin-
D © © p£elio  ; i tiendo la colisión entre e! acorazado Georgia
El presidente del Consejo despachó esta f y otro buqué. ^
mañana con el rey. |  D e B ai^eo^ona
<Bi X<i)bí©i*©l> I El comandaste del apostadero ha devuelto
Cree fZ Liberal que el convenio fráncó-are-|á Pasquín la causa rastrí îda por la bomba que
á obras públlcás é Instrucción, cotí las que se 
conceden á la Trasatlántica.
Bugalla! le contesta,diciéndole que sen Inté- 
lérábles las a hcuttádás que provienéh de JéSi 
minorías liberales. 7 "
Ófáhdés protestas eU los escaños de dlémis 
minorías.
Bugallal íiiéíste y ruega qué él proyédto 
sígíiífiqUé una subvención para la Trasatlán­
tica. ■ ' í '■.“i
Alude á Azcáráte para que intervenga. 
Insiste también en qúe en el proyecti /no se 
marca el plazo para acudir al concurso.
Gassct rectifica, pidiendo á Bügaílál aelara- 
eiéñes de Süs palabras. ^ ^
mán, si no dignifica una recOnciliacién com- 
I, es, por lo mfehos, un'paso hácla ella. | 
B a m iq u e t©  |
En el Nuevo Club ss está verificando ahora
explotó én el vaporcito Golondrina. 
i E! auditor pide la ampliación dé algunas dl- 
■ llgencías, entre ellas que se celebre un careo 
entre María Qusraltó y dos empleados féclü- 
■ conocer la deten-c.  i iNu íí w.i u c.«x«uu«  l  t
® ^   ̂^^’léidh dé su sobrino; Ya se habrán acabado las misión dél proyecto dnrégtmen local.  ̂iir.mhiis
Asisten, también, los individuos de la mesaj 
del Congreso, Maura y Lacíerva. , . |
Una comisión de senadores y diputadqs y i- | ^  , 15 Febrero 1909.
sitó á Lacíerva para anunciarle iá píeseníación I C o m e n t a r i o s
de una solicitud dirigida á que se sinipufi-| ge han formulado muchos eonientarios acer­
quen ios trámites de la CQbran?:a del Impues-r ca del discurso de Uszaiz, reinando grán ani- 
ío de alcoholes, én las provincias Vasconga-] maeión en los circuios poUticoS*
I ÁlguíiEs de las afirmaciones del exminlstró 
|,de Hasienda, habían descompuests á Maura, 
I poco aeoátumbíado á ®ir ataques tan duros 
¡ co_m® l08¿,dirigidos,centra éi por el señor ur- 
fzáiz. ' : • ■'  ̂ .
I  B1 C o n c o r d a t o
i  Éí obispo de jaca ha publicado en la prensa 
Icatólica una carta, eh nOfnbié del clérq parro- 
íqulál, dirigida al biiísidénté déS Gonsrio de2.1 ría lae niií»
L O T E R I A  M Q O N A L
NáiEéfps .preiniadQs en el sqrtéó celebirado 












































éirtíatíos,“en la que trata dé las noticias que 
vienen circuland» reíéréntés á la propuesta j*.e 
laxcomislóh que entiende en la reforma dél 
Concordato. , , , *En la epístola expresa su sgradecimíento por 
eriatcrés qué el Gebiérflo rn u e ^  hacia, el su- 
sodiché clero, y consigna su crítér 10, ©puesto 
á la suspensión de las diócesis. . . ^
La Lpoca comenta esta carta, diciandp: Son
^éserlto, per® la comisión que preside el earde- 
tíál arzobispo de Burgos propondrá lo que eS’ 
time ináa oportuno, y én su viste, el Gobierno 
; resolverá lo que convenga, Óé acuerdo con la 
Santa Sede.
Piaséneia Da prihclpi© la sesión á labora habitual. 
Preside Azeárraga.
Montero presenta una protesta de I«s pro- 
plétaries, contra el art, 185 de la ley de Admi- 
nistrasiéñ. ' ^  ,
Piím® dé Riv ruega á Groízard que no se 
muestre désententíído dé las cosas pasadas.
basta decir que el ejéíClto de Cuba que­
dó á gran altura. , . „ ,
ivxoui.u ;s M®ntero afi?ma que se adhiefe en silencio,
N»W!Oí vendidos en Málaga y premiados* satodP^que affliáM attintsrvenéién
I Primó' dé Rivera vuelve á insistir én que _ no 











BügaUal ofrece complacerle. 
Se suspende el debate.
Y sé lévañia la se^ón.
B f© »© ]it© © ió ii f del fcy Manuel eon !a princesa Beatrfe He Co
El jefé superior de policía visité éstá fnafíâ il>uraí®I iaríati lac S.I ..... i -na tedas las comisarías, présentándóse bl per' 
sonal de su mandó.
I n d u l t o  •
Déipués dé la sesión del Congreso ité re- 
uateron loa ministros, cambiando impresíones> 
sóbreél indulto de los reos di Vitoiíai r; 
Recayó acuerdo favorable. *
MajUfa cOttíühicó par teíéfIhb al féy dlbhó 
aouédo, eóntestándo Dt Aifóhsoqué podíd lie- 
várleá firmar los decretos de indultOt 
BIJéfé del Gabinete acudió éh séguida, fir­
mando D. A’fotiso.
La orden fué transmitida á Vitoria. , 
Éoiléltüd d© indultó 
El diputado republicano D. Tomás Romer® 
ha presentado al ministro dé Gracia y Justicia 
una solicitud demandando el induit® de Lé- 
rroux.
Q u e a p r n v e o h ©
El sábado obsequiará Maura con un banque­
te á la Cortiisióh del Congreso gué ha entendi­
do en el proyecto de reforma local.
P é i* i© d ls tá  e o n d é d a d ó  
Hoy se celebró la vista de la eauáa contra el 
pertodlsía Sr. Cuesta, autor-de un artículo de­
lictivo.
Fué sentenciado á dor meses de arresto.
Ó ó t i é f a e e i ó d
Don Alfonso se müéslrá muy satisfécho de 
íu viaje á Villáviciosa. *
Personaimeiife entregó al rey Manuel el unl- 
forme dé coronel del regimiento de Castilla.
El raóharGa portugués, en correeto easteila- 
no, contestó agradeciendo la distinción.
D© © l© eeio ia© s
de última t e a
16 Febrero 1^9.
B @ 1  B x & r r m j e r o
£5f©Fai»íjB 
Ei periódico Le Temps  ̂ante !á inquietud que 
muestran algunos dlsiios españoles acerea del 
convenio franco alemán respecto. á Marrue 
eos, procura demestrár que beneficia á España 
Le^onrml des Debáis ha irecíbido un des­
pacho dé BeiUn dando cuenta de que éí ¿mr 
bajador de España y, e! ininistío pe Negocias 
extranjároa «eiebrarcjn una conferencia -acere» 
de los’asüníos de Marruecos. r "
 ̂ Alemania HG está dispuesta á conc£|íar con 
Eeóafla respécjo ai particular, n® viéndo en él 
ulíldad alguna.
Má© d© Parí©
El juez ha declarado infundada te -denuncia 
que formulara el .diputad® monárquico Deba­
lay® contra un desconocido, relacionada con 
el fallecimiento de Faure.
L«.mism®ba ocnrrldpfion las denuncias de 
Gregorí eonira madama ^einhell.
Qregoii se ha alzado ante la sala* del proee- 
samiento.
D© £«oi&da*©8 .
Mañana asistirá el rey Eduardo á te apértii- 
rábél parláfiíerttb. ■ >
Seesperacen gran iníéréi el dUeurso del 
tronó, ért el qtíe figuran numerosos
V eda—Desde ayer 15 hasta él 31 de Agos­
to, ambos inclusive, queda pfohibidala clrcu- 
j laclón y venta dé toda ciase de'caza, viva ó 
muerta, exceptuándose la venia de conejos 
caseros vivos.
ZiBS obras do San Jaaa.T-E! ministro de 
Q... • • i j  j X Gracia y Justicia ha concedido, por real orden
recibió en Málaga, la suma de 
 ̂ ' • —  ‘ - 000 pesetas, pera terminar las obras de la
l.A.:ALÉÓ îA' Qráii Réstauránt y tíéhda de Vinós dé Cipria­
no Martínez.
. p i t a r l o  calloí i l a  tleaovesá, i  - P v « e t a . -
Los seléctos Vinos de Moriles del cosécherO j Coinpííñía.—Ei día veintisiete del aétual 
AeiapdroMoren^ de Lucena,^e .expénden en;;Hebutafá On el teatro Cfervantás la compañía 
¿aA/^r¿a.=^l^,.Ca»as:^]p©Biod^, 18. |  cómico-iiílca dirigida por nuestro paisano el
'^ © lé fó M ©  .]te^m©i!ró .2 0 8 I notable maestro don Rafael Cabas, en la que
■ U M l i ...........................
l^cieáaá Anónima Ué t f̂éUñá y Segura 
POMICILLAOX en SnyiLM, GRAyiNA 90
y'éi^ipcd^agcu-afítiaie suéa^^ádb§ 
Segardi ' ^  M fM ^  Ai m ík   ̂
Fitum Urtrmas •']
Esta Bpciedad garantiza á los tprópie- 
tótios la rénte Jíqhlda én Jos seispirirae- 
róá méüses dé désaiqúiíó ea Ibs - eónijratbs I
por 5 aios y por na afió ea los cóhtrátós 
hechos por 13 años.
, , Los pagos de los arreadamlénios de los 
JÍMS vaclosj en esta. Ciudad
ménsüáíaiéiué cómo .st existiesen los ve- 
óteos. '
Pidan folletos de éSíóS dos'Sééúíóáél 
Répresentááte general en Málaga, calle 
Santiago aúm. i  bájo.
Según los datos oficiales, éh las cíecciónes 
cefébrádás éh Fregénál, triühfó el carfdídato 
liberal general Basélga. =
B ' ..........Por éeerreá ha febíenld© él triunfó el mi- 
niaféHM Qoiaóé'chea.
D-© Gpaeia3r J'umticjta 
Pór el rainistério de Gracia y j»
tóittS cir-crdtÜlÓ dé itiSr-
quis de la Rarabtel con grandeza de España, 
á favor de don Fernand® Otozco Lsring.
También concedió, licencia á doña María 
Mitjana, condesa del Rincón,para matíimeniar 
con don Carlos Lsríós.
d é M te d r I d l
COR 300 pesetas.
1503 4759 6638








Sérvicio de la noche
Del Extranjero
15 Fébtéro 1909. 
A r g © l
Fi viernes ocurrió una colisión frente á la 
isla de Aiborán, cereá de Glbraltar, entre el 
vapor belga Australia y un veleío deseono
Ambos buqués sé fueren á pique.
Se ahogaron treinta tripulantes.
Diez náufragos del Australia fueron recogí' 
dos en alta mar por el vapor germánico Libe 
fia, conduciéndolos á este puerto.
D©Jui©l>oa
Los reyes llegaíon á las cuatro y veinte y 
cinco;
D© F a j* is
El periodista Gfégory ha farmufado parti­
cularmente, ante yariospersenajes,, denuhdás 
centra madama Steihheil, reíacíonádas con el 
SaUecimiehto de Félix Faure.
Dé ProYÍndas
15 Febrero 1989, 
B© Bai*©©lom©
Hí cftfnthzáá® la vista de la causa, ¡nstruii 
por la explesií^t^e 
de te Rambla de ib ' ^ ra*nisPresidió el ®agistrau^ Gatâ lá.
Los procesados negaron íoí* participacién
en el hecho. . . ..Olióla y Chat© de Cartagena incumeron CF 
contradicciones respecto al lugar por donde 
penetrarén en el uíinario.
Fué suspendida la sesión á las dos de te
Existen dudas acerca de la eulpabüidad de 
los procesados, leserdándose que a Melech 
se le declaró loco.Ahora dicen que es un degenerado.
—La prensa solidaria patentiza su alegría 
por e! triunfo obtenido en Sabadell.
—E/ Progreso fia limita á lamentar la derro­
ta, animando á los eorreligiqnarios. 
^ o lT a le i& e ia
En el juzgado del distrito del Mar, sé pre­
sentó un individuo con su hijo para que fuese 
Inscripto en el Registro Civil.
Cuando se procedió al reconecimisnto de la 
criaiuta, resulté que no se podía definir el 
sexo.
Se ha nombrado una junta pata que dicta­
mine.
Primo de Rivera dice que se halla disjjúéstó 
á.dar cumplidas satisfacciones á los españoles 
y extranjeros.
Weyler insiste nuevamente en sus ruegos.
Primo de Rivera: Complaceré á su señoría.
Aguilera se ocupa de la salud en Madrid, 
censurando que fuesen recogidos lós pebres 
sin habilitar locales donde alejarlos.
Lacierva le contesta.
Intervienen pn la discusión Pulido y Ro 
drlgiáñez. s , . ,
Se aprueba el proyecto de ley aplazando las 
elecciones provinciales.
Son aprobados btrós dictámenes.
Se discute el proyecto de administración 
local.
Deséchaitse varias éñmiehdas, llegándose 
al articulo doce.
Y se levanta te sesiéti.
Ccmletiza te sesión á 1a héia dé Cóstumbre.
Preside Dafo. . ,
Gíner pide el indulto de los directores dé la  
Jribma y ¿a Condenda libre, que son soli  ̂
datiós.
Le contesta FIguéroa manifestando que él 
Oebierp^precufa concillar la justicia con lá 
misencórdte.
Serian® se adhiere á lú solicitado por Gihér, 
y muéstrá éi deseo de que Lerî oux ocupe én 
1a Cámara su escaño
Aboga por el bloque, peró estima que debeq 
lormafíoisolamente los republiéanos,oIvidándé 
tes diferencias existentes.
Miró recuerda que l®s solidarios hablan pe 
dido los indicados indultos cén anterioridad i 
1® expuesto pór Oiner de ios Ríos.
ly exmlniatro de Hacienda señor Urzálz, ex­
plana en 7l^os términos su interpelación acer­
ca de la hejalata. . , .
Se expresa sn tonos durísimos, formulando 
graves cargos contra el Gobierno, por no ha­
ber resuelto en dlesinuévé meses la solicitud.
Afirma que el Gobierno está obligad® á 
aconsejar al rey la solución del asunto en uno 
ú ©tro sentid®, pues hacer pagar á los conser­
veros una prima de catorce pesetas en oró. no 
es lícito ni eá honrad®.
Maura interrumpen Eso és una
injuria.
Urzálz: Estoy con su séñoriá.
Besada expuso la causa de la demora en 
prasentar el'proyecto sobre comunicaciones 
marítimas.
Roselló cede la palabra á Qasset.
Este sostiene que no se trata de un concur 
so, pues sol® puede desempeñar el servicio
exigido te Compañía Trasatlántica. 
Cer mpara las subveneloneé que se déstinan
Pérpétüo 4 pói: lOP interior.:.
5 por 100 amortizáble...... ...... .
Amortizable al 4por t(X).........
Cédulas Hipotecarlas 4 pS ’;....
Acciones Banco de España......
> > Hipotecárió
» Hispanó-Americaho;......
» Español dé Crédito......
• deteC.^A. Tíibacos.......
Azucarera aedonés preferc n
te s ...................... .
Azucárefa * bfdiharíás..... ....
Azucarera obligaciones........M
Cambios
Páris á la vista............. ...... .
Londres á la viste..
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impuestos ihiévos, que sé elevarán á "26'5 mi-' 
llones de aumento.
Se anuncian manifestaciones obreras, 
mandando quienes iasorganizán benéfiilós pu­
ra ios trabajadores.
' P veV iiio ló é
' p®  1^©ldl©p©£i'áa '
Jóéqhl D ic to  dió bu áhiinelaíli édhfétlii- 
Cia, sienaó muy áplaüdldó.
D©F©i»i*ol
La propaganda solidaria se extiende.,
Ceiábrarise fAícuchtes mitfnS para ¿Mbafíf 
el, éacíquisírio.
Tájpubiéh íes socialistas darán un mitin en 
el pueblo de Grama.
S e  ven d en
por ausentarse sus dueños los muebles de la casa 
d.e calle Málaga, uúmero 8 (Caleta),
figura su esposa ia aplaudida tiple Josefa aI- 
cacer. , , ,
! Defaaeiós.—Ayer falleció en Málaga él 
antiguo y homadó obrero mecánico don Anto­
nio Fernández Mata  ̂ ¿atliaado amigo nuestro. 
: Reciba su efligida familia la expresión de 
nuestro pésame.
í ClafdBi-^Er anciano de áésenia y cinco años 
Jpgé Yjeario,Aguilar, dió una. caída infirién­
dose una herida contusa de cinco centímetros 
en la frente, otra de desen la ceja izquierda, 
®tra con pérdida de sustancia en la nariz, 
erosión en ia misma, y luxación ds la muñsca 
izquierda, cuyas lésiones fueron Cüllfisadas de 
pTonéstieo grave.
Después oe curada eala casa de socorro 
dé1 distrito de íá Merced, pasó sí Hospital Ci- 
vH..
_ Váoant®.--Se halla vacante el cargo de 
Fiscal Municipal suplente del puebi® de Al- 
haurín el Grábdé.
BÉ htiHó.^Lh guardia civil de esta Co- 
tehntteftclá jjractica géSífones para capturar á 
á Cristóbal Moreno (a) Pelajopos que hurtó 
tréá reses vacunas én d  pueblo ds Mijas y las 
vendió á don Manuel Carrillo ‘Fernández, 
abastecedor de carnes de ésta, en el precio de 
340 pesetas, cuyas reses fueron sacrificadas 
en el Matadero los dían 3 y 5 del corrieafé.
A©iiéiu*©v© . «
. a.
B s  HEEadrid
A n d i© x ie ia  y  © p o r t
Alfonso recibió eli audiencia á loé ém- 
bajUferes de Ingteterrt y Ateníante.
Después de aljñórzáií' jugó al polo en él Hij 
drómo, donde acudieron tes reinas Victoria y 
Cristina, marchando todos de pasé®.
' Di©eiM?fi® ■
Un diario ultramonían© insérte Integro el 
discurso que ¿I díputaite Sdavérry píónuhtió 
en^^tng ief^  el c^  .doce del actual, sobré 
íar#jíéóíñtín!|ad«s!r . ,•
En Otra íullí® dlce éué 1a apíóbaciln eh él 
ODfíifféiso áii pioyectó dé tefiOíiift iíelsr 
los mismos recelos que antes,’puts lo qu® se. 
ha hecho ha sido simuter^na cortapisa para 
que l^s patíieter^ dépongan sUs enetebí
Dice La Fpoco! qué el discurso dé Caiialciaa 
mcirece ser comentlid®, éspecialtfitnte Já; áfír- 
maélón relativa á lá manera de subir ál pi^er.
Tát2»© níato 
Dan Alfonso ha concedicio sü patronato á la
E^pcraTci^^j^drtá de
y, Lf y e n g ^ ^ ^ g in a l  Ktein WÉfizteb«n» de 
KabDelngéJzj^íqfiécke tiéfleTSputaciÓn uni- 
versaLys,i^>íi|í^ todos los países
por agriQértoréfiy fabricantes. 
^ ^ jre ^ r t t^ fe a rn E s p p ñ a  don M. Qaios 
téj Pué'úrezt^im draiiáda. á qaiea se diri­
girán los pedilós.
Paquito de las Peñas Vela
'C © iiib ió 9 :4 ©  M á lte t© ,
Día 15 BE jteégR® i :
París á la viste V .
^ id fé é á la  vísteV 
Haahiíigs; á te vista
de 11.25 á 11.45
m  ITO  S 1^67
Fraoi® á® Mo: 












Lbs reyes aalstirán esta noche al baile 
és^ebra ía embsjsda austro-hútigara.
Confes*eiioÍa
M'oret y Melqistedés Alvátez hah éóhtéréh-  ̂
ciad® áce?ca de ía convehlehcia rfó sbítiéidhar 
ó tratar en el Congrés® el áglint® .̂ dél. bléWÜé.'
Se dice que pira nacérlósé éspérái^j fter 
cursó que haya de pronunclaii Morét én iVéllá'-' 
doHd. • V -
MoPj©t ]*e©pQ]|^l
Entre los liberales 'sé dice, ó^e <noi;st nu> | 
dejará incontestados los reqUlriinientos déBa-| 
nalejas. * ía--::;;-
que pílmita ¿firmár M.exiVteíí^lía^^ 
cencretando sü prógrámai '^1 C v-
Parf eHo necesitó confert^í^ jn^ í^ ! 
-ftlontejpó. . '' ' (j f í iiijv ’ >
Alv©deádiB:d¿'Ía4Mto
t l ‘W  
í35‘50
. ,,̂ Rei8.
Bóllate. . . . .
■JtrntA Froyincial del C®ns@ oléetl)- 
raL-^La Junta Provinctel de! C«ns® eleeterál 
há sido convocada para hoy martes, á las oaho 
de la nécheé,®n objeto do darousnta de las re- 
ctemáciones presentadas álas lisias eleetorales 
foanádás én virtud del articulo 33 y dé otros 
partiéuíáréá.
:^ó®iódad leoaióbaiea.—Hoy martes á tes 
oéh®  ̂tejgte d e l ^  junta-ge-
nerafetó |g ||ed* de Amigos dél
ítei8V P^:i||lq#ó;ófdtó¿io.,;^
"“S i r i  la.
Refméndosi|.ánqtte; 
CulOy Ctkt La tpóca qi
víciosfi tenia |o r  ebjei
puesta de don ^t^SoílGomiía^ dpn % tóh  
Ferñáadéz Ateréón  ̂don J®sé̂  % ^ ^  
j: Montero había sallápv dé X^tuán fám Tén- 
gér.poíteeHegaria.elídÓlrñtngO;, . ;
Los expedieionarlóS: cdtemlíip! Si EóÉéntó 
Comercial Satisfáététías imórtoii^s áceréa 
del curso demiftteatoé #  
un favorable resultado.
La muerte implacable acaba de arrebatar á 
sus amantes padres !a vida dll predos® niño 
Paquito de las Peñas Vetó, éiicánt© y alegría 
del hogar. ^
Para estos grandes dolores de la existencia 
humana, son inútiles tedas las fmggs de een- 
luelo. Mas que léméntes vanes, areartesn ál 
corazón una protesta airada contra esa fatali­
dad «legá y absurda que parece csniradecfr y 
conculcar las propias leyes ds la naturaleza, 
tronchando una vida en flor, de modo cruel y 
despiadado...
. Hoy ájas cuatro de la tardé sé verificará la 
condüééioa y Sepelio del cadáver. , .  ̂ - --------- -- en el ee-menteno de San Miguel.
A los desconsolados padres y demás fami­
lia doliente enviamos la expresión dei más vi­
vo pesSf por la desgracia que lloran.
Daaúaóia roéíptoca. ^  En uno de Ies 
tranvías que pre«tan servlcieene! recinto de 
la capital* via|«ba ayer don Francisco Lara 
Oítuño.
. EUppectGr dé la Compela de Tranvías 
requinó á dicho señor para qüs presentara su 
billete,y éste manifestó que lo había absnado, 
pero , que lio lo eneóntraba, sin duda per ex-̂  
‘“"vjo,. El cobrador del tranvlk estaba cohf'"..
iWn Ia% manifestacloirtes de! viajéí*»̂ : 
dando haberle cortado su blite*' 
psetot sigo» en «ua lts»» ■ ^ 
pareja de Segurids*  ̂ i oraeitó a una 
Gra nSnrtft I ' la detención del señor 
de nftjÜi- conducid© á la Jefatura
í3 en éste, él ihspecisr presentó desaüiiciá
ante epátente séfisr Übaldo Domínguez y en­
cargado de la guardia seiór Andrés, per el 
delito:ote éstafa, contra el expresado señor Le­
ra Qítuño.
Y aquí vimie ló más chistoso del caso.
Registrando en sus bolsillos el deiíuisciádó  ̂
i^neüentrá el büíeíeque se lé reclamaba, y á 
renglóh seguidó presenta una denuncia: por 
detención arbitraría y vejación per3onáí,1óí- 
mándóSe él correspondiéñte atestado, que e» 
unión dé! inspeeíor fuá puesto á dlsposleió» 
del Juzgado de lá Átameda.
,, Un detalle. El billete de referencia represen­
taba iteválrh: de diez césílm^
Sijapresa da sillas d® I¿i®r?o.~Esta em-* 
haqp presente a! público que han queda­
do ánuládós lós bfileíss de favortexpedidos 
bate él año pióximo pasado, precediéndose 
muy en breve al reparto de íós del presente
Sociedad Fiias‘m óaica.—Tenémos en- 
tendiddjjue cpn ^cííVó dé! bállé v tes reCep- 
ctoñfes^he-éelébterá lá Sociedad Filarmónica 
en sus salones durante el píéklnio carnaval,..
ü S5BSBP88SSS
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Salvat®r Conti era uñ hómbrfede sesenta años; pero robus­
to, fuerte y enérgico como un jéven.
Salvator .Conti era un hombre á quien todo el láundo mira­
ba, más que coh respeto; con terror. ,: ,, j
Su solo aspecto imponía éste terror i la s  gentés;!era pálido, 
con la palidez repugnante, fria é impura dél cadáver, hasta tal 
punto, que R^recteírio téner una spla gota de sangre en tes ve­
nas; su mirada, su semblante, su boca, tenían una inmovilidad 
de muerte;.parecía qué nóii|S|ül£^a;;nadíe sabia cómo sonaba 
su vo¿; fíguráos urt cadávérlvéstid® de: negra, que se desliza 
tieso y rígido por entre los vivientes^ y hateéis c®mpréndid® el 
afecto que causaba Sídyatcr Conti en I®§ que, le yeian, Su his  ̂
toria era misteriosa; último descendiente de la ilustre familia 
dé los Goñti, huérfano desdo la cuna, se habja eriado soJo, en 
el inmenso palaeio Cent!, rodead® de viejos sei^idores de su 
familia, que por Una coincidencia singular eran todos viejos, 
süeneioses y sombríos.
Todos los dias per la mañana, á una misma b®ra se habi;ia 
la puerta del palacio para un monje benedictino, alto, seco, de­
macrado, pálido, sério, vestido con hábitos negros, que per­
manecía algunas horas en el palacio, saliend® de él por la far­
de y velviéndose á su monasteri® de benedictinos de la Peni­
tencia.
En el monasterio no se sabia quién éra ni de dónde había 
idó el pádrejüan.
—Un dia se arrodilló ante el penitenciario del monasterio, 
y su confesión se prolongó á muchos dias después de aquel en 
que tuvo principio.
Por resultado, el padre Juan füé admitido en el convénto, y 
un año después obtuvo las órdenes ¡sacerdotales y pro­
fesó.
Tan fextraña era la figura, tan rígida, tan fria y tan sin mo-
vimiente del fflonjéj'^é nñóSMé creyérón ua peeador
' éóhvdrtidó rpoii la  pehitencía en^sañíb, y otr-os un diablo que 
hatea: salid® del infierna para tobiáríeiliáteto de los béheálcü- 
'tíoa ráe tePénitencta. r r
i'Fí &i?astetid í*tí fsiiS úittmo^mo.méHtos álá'viuda de Pieíro 
Gpn^nmdte deFSateateriCoptffy «adié.supo lo qué pasó én- 
etitó teW fibuhítey  ptequé cuando él monjé salió'dd
vapói5énteíK*Qate4eJa^Qiáeo!8ffitihabiafteúerío'ya.
Salvator Conti era entonces recíen nacido. 
‘;jp^déñ |ta^ líH é^áe 'S ü» teád re ,ls te  és,'d cteríplgía 
^tehjé Jiián él Diablo, como le llamaban unos, ó 
líá&rtbbánotros, no dejó de asistir un solo dia 
* aití .y de permanécét* en éi déSáé lás' primeras
''hoi^lÍ«6||,;íhÍáÁan laS iVltimas de la tarde, en que se
- Yólyfaí  ̂ ■ '
y - .Vjadh cerrado Siempre y Soñibrío él
palacio Cbnl^ sin ateiri^ más que para dar salida á los crla- 
dosr^que tó d r3 fí áí sérvlcló, i  pára él padre Joan e/ Sanio 6 el 
•Z>/ó/>/rt;íy-Jentaménte füé formándose esa nube de misterie que 
Vhj^mea al palaoio;
llegiú al prt á cumplir véiníicínco afíós, y el 
teoñjt padre Juan te entrególa herénclá'de sus padres, que era 
iniiensaj.y?qaé se había aumentado prodigiosameníé en aque­
llos; veintidneo años en que había estado cerrado el palacio, 
sin una fiesta  ̂«la líñ d&pendioiísin más gásfós que los necesa­
rios parauna vidanevera y sóbria.
; , i^alvator Conti,;hómbfe ya, síguid siendo lo que habla sido 
, cuandO; niño, parecía, que la esencia, el sér ehter® deí padre 
Juan, se habían transmitidoiá éK El jóven era tan severo, tan 
taciturno, tan sombrío, éomó él religioso benedictino que le 
. había educado;
Fñombfe' délos Coniis n® podía dejarse extinguir; era 
neeesario un casamiento que diese nuevos Confis á la familia, 
y un dia, tes Puto® ‘<^^1^tecio 8» abrieron para una dama á 
quien aeorapaflabai un viejo.
'1
m m
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M altes 16 de Febgego de I66á
de han dado de alta un número extraordinario 
se socios, y con este motivo participamos á 
loé señorea que deseen inscribirse, que las 
horas de Secretaria son de seis y media de 
la tarde á ocho de la noche.
Otra calda.—Encontrándose en su domici­
lio, tuvo ia desgracia de caerse el niño Agus­
tín Maldonado, produciéndose una herida en 
ia región occipital, calificada de leve.
Asistido en la casa de socorro de la ealle 
del Cerrojo, fué trasladado á su domicilio.
Mordido.—Ayer fué mordido por un pe­
rro, el obrero Emilio Millán Atencia, produ­
ciéndole una herida leve en ia pierna iz­
quierda,
Fué curado en la casa de socorre de la calle 
del Cerrojo.
Regreso.— Ha regresado de Barcelona 
nuestro estimado amigo el comerciante de 
esta plaza don Félix Saenz Calvo.
Sea bien venido.
Masosrada.—Varios apreciables jóvenes 
malagueños han organizado una mascarada 
que saldrá el domingo próximo.
Dicha mascarada visitará á las personas dis­
tinguidas de ia buena sociedad, presentándo­
se también en los paseos, y seguramente ha 
de ser muy bien acogida en todas partes, 
pues su objeto es da bromas cultas.
Artiildria.—Se encuentra en Málaga una 
batería de artillería destinada á Melilla, á cuyo 
punto no pudo marchar ayer por el temporal, 
que impidió la salida del Mahón.
A lh a j a  p e r d id a
Ei día 12 del actual se perdió en esta plaza 
un brazalete, cadena de oroccn un candado 
del mismo metal. .
A los eslabones lleva unido una moneda de
oro de 5 francos, dos soberanos ingleses, de 
los cuales uno tiene grabado el año 1886, una 
moneda de un chelín también con el año 2886, 
grabado, una moneda de 6 peniques, y una 
moneda de oro turca.
Se ofrece una gratificación de 125 pesetas á 
quien la presenta en la Agencia de la Hamburg- 
Amerika Linle, Sra. Viuda de Vicente Saque­
ra y Compañía, Muelle 21 al 25.
Bo Tlajo.-En el tren de mañana salió ayer 
para Sevilla don Miguel Rebolledo González.
Para Utrera, don Federico lolis Romero.
Enél cxprsso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba don Eduardo Ortigosa López.
En el correo general llegó de Badajoz, en 
compañía au espoaa, el nuevo magiatrado 
es esta Audiencia don Julián Calleja.
De Sevilla, el ingeniero jefe de la cuarta di­
visión de Ferroearriles, don Antonio Ortiz Re-
la Frontera la respetable señora D."̂  Carmen 
del Pozo Bustos, hermana del conoeido indus­
trial D. Julio del Pozo.
Enviamos el pésame á la familia. 
Uahorldo.-^Nos dieen que en Totalán, 
después del sorteo de quintos, varios do ios 
mozos que habían sacado números altos reco­
rrieron el pueblo alegremente.
Entre los mozos contábase uno que no tuvo 
lafertuna de aus eompalleros, habiendo obte­
nido elínámero 2. , u
Uno de loa favorecidos disparó por broma 
una pistola, causando el proyectil grave heri­
da al futuro soldado. ' -
Este ingresó anteanoche en el Hospital civil. 
Omisióii.—En la breve reseña que publi­
camos ayer del mitin celebrado en el loeal de 
la Juventud Republicana, omitimos mencionar 
que el Centro federal coadyuvó á la organiza­
ción del acto.
En el expreso de las seis salieron para Ma­
drid don Leopoldo Warner y aeiora, el dipu­
tado á Cortés por Málaga don Eduardo R. Es­
paña y don Rafael Aguilera Moreno.
Be uainai. — Don Jósé Jiménez Benltez ha 
solicitado la demarcación, en término de Mi- 
jaa, de un registro minero coa el nombre de 
«Les Andeif,
Curado.—En ia casa de socorre de la ealle 
del Cerrojo fué ayer euradt el niie Francisco 
Rublo Gallardo, de una herida contusa que le 
causó en la barba un camarada,con el cual rilló 
en la calle de Fuentecillaa. 
llOaida.—Dolores Gallardo Garda dió ayer 
.una calda, hiriéndose en la cara.
RFué asistida en la casa de socorro de la cá­
lle Alcazabilla.
Falleeimioato.—Ha falleeldt en Arcos de
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.-Cinco fardos de tejidos, á 
ia orden; 45 barriles con vino, á López; 15 sa­
cos con arroz á Bermúdez; 17 barriles con vi­
no, á González; 19 sacos con cáscaras de na­
ranjas, á García; 20 fardos de tejidos, á la or­
den; 8 saeos con paja, á Cheea; 22 barriles 
con vino, á González; 10 saces con arroz, á 
Jiménez; 16 sacos eon harina, á Madroñera; 
17 bultos de madera, á Alvarado; 44 barriles 
eon vino, á Jiménez, y 21 barriles con vino, á 
Fernández,
22 vacunas y 6 terneras, peso 3,341.080 kilogra- 
pesetas 3M,10.
25 lanar y cabrio, pese 271,258 kilegramos; pe­
setas 10,85.
17 cerdos, peso 1405,088 kilegramos; pesetxi
140,60.
Jamones y embutidos, 89,088 kilegramos; pé­
selas 0,00.
28 pieles, 7,09 pesetas. ^
Total de peso: 5.018,258 kilogramos.
Total de adeudo: 492.55 pesetas.
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Espectáculos públicos
M a ta d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 10, su peso en canal y derecho de adeudo peí 
todos conceptos:
T e a t r o  P r im o ip a l
Anoche no hubo función en este teatro, por 
encontrarse algo indispuesta la señorita Labal.
Afortunadamente, tratábase de un malestar 
pasajero, del que se hallaba restablecida á úl­
tima hora.
En su virtud, hoy se reanudarán los espec­
táculos, con arreglo ai programa que inserta­
mos en la seoción correspondiente.
T o a t r o  L a r a
Porefeciodelmal tiempo se suspendieron 
laé funciones anunciadas para anoche.
Para ia de esta noche, si la hay, ho hemos 
recibido el acostumbraoo anuncio.
T e a t r o  M o d e r n o  
. Henos rebosantes se contaron anoche 
1 todas las secciones de este lindo teatro.
EÍmalabarista Nikko, de quien ayer no pu­
dimos \ocuparnos, es un artista de grandísimo 
médtoi y seguramente no habrá quien le aven­
taje eri, los juegos de destreza. ■
Las Argentinas se despidieron anoche del 
 ̂público malagueño, quien las ovacionó al final
Í'de cadá trabajo.Por excepción, no bailaron la verdadera
machicha, pues la hermosa artista que asi lo 
anunciaba, dijo anoche:—La machicha por La 
Defensa. . , ^
Al terminar su trabajo fueron obsequiadas 
las sugestivas artistas oon preciosas canasti­
llas y profusión de ramos de flores.
Además la empresa las regaló des libras es­
terlinas y dedicatorias, y otros amigos doná­
ronlas valiosos objetos.
Belle Lygie et Carly’s y Külis and miss Mi­
ren conquistaron ios aplausos de siempre.
Se anuncia la reapatición de Mr. Casthor y 
y el debut del cantador Antonio Chacón. 
C ln ®  m a t ó  ©Piafo id lo  a l
Las exhibiciones en este cine van respondiendo 
á la promesas de ia Empresa, la cual pose á diario 
ocho estrenos entre las doce cintas do sus pregra-
m>̂ s.
En d  de anoche figuraba la titulada «El vivider», 
que fué muy aplaudida.
Para hoy anuncian nuevos estrenos que llama­
rán notablemente la atención.
En las rifas de regalos celebradas el domingo 
resultaron agraciados:coB la mesa de billar Federi­
co Qross y con et estuche completo de vajilla don 
José Sabelles,que vive Sebas lán Souvirón núm. 2.
Esta noche se repite, á peticién de infinidad de 
personas la hermosísima cinta basáda en la célebre 
novela del inmortal Dumas, titu'ada «El conde de 
Monte-Criste», que obtuvo anoche un éxito gran­
dioso.
En un tribunak
El presidente dice á un carbonero que va á pres­
tar deeiaracién:
-  Quítese usted el guante para jurar.
--PóiigaBe el seflor presidente las gafas—le con­
testa el carbenero sonriendo.
—Sefier, ahí está su primo Ernesto, el de W 
sablazos,
-  Díte que esta mañana he salido para Amé 
rica. ■
—Me ha manifestado que ha saeado la lotería» 
que viene á devolverle á usted el dinero qb» i!
debe.
—Pues dile que ya estoy de regreso.
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento anti 
Robles al ácido salicilico» se curan das U* 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores’ áte 
primeras fricciones, como asimismo las neurri 
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Rfo' 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 v nfi«í 
dpalesíarmacias.
► IMPORTANTE
En la calle de Alamos número 35, se bar­
nizan toda clase de muebles. Precios eco­
nómicos, garantizando el trabajo.




fiijo a i d e  P e d r o  " fa lls .—M álaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro, 
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar madfiU’as, calle Doctor Dái 
la (antes Cuarteles, 45).
COMPAÑÍA SINGER
de móqiulnaa pape eosev
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Mdlaga, í , A nsel, 1.
A nteqnera, 8 , jLucena, 8«
Monda, 9, C arrera Kspinal, 9. 
Vélea&laga, 7 , Mercaderes, T.
Máquinas Singer y lÉiélei»í & Wilson para coser
' E x á u B iv a s  de la d Ó M P A fíÍA  SINÍJEK DB MÁQUINAS PARA COSER
tq. w íiS S n ar'os bonlado. de<o_aM_esHlos:
A T Q D A S  I*AÉi P R I N G I P A L i E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Í^ ^ A
d e  m á q u i n a s  p a r a  e o s e p
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENt| |
IS& lasa, 1 A n g e l,  1.
A nteq[nera, 8 , í in c e n a , 8 . 0
B a n d a , 9 , C arrera  E sp in a l,  9. 
TéleK '—M áláffa,. 7, M ereaderesr
MÜ&i
Li n u i  Eswiu lE mun n w É i  T
M ilá n  1 9 0 6 , O r a n d
L a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
Í(iiiáiias de Oro / Diplomas de Sonor j  Grandes premios en París, Ñapóles, Londres, Bmselas,
cusso
id jrBndapi
i i i f f a . f f i i i O f t « « i  p a u l i n a  d a a d a  9 0 Ó  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  j  c a m b i o s  
A PLAZOS Y ALQUILE RES -PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A  L A  F  O R T IZ  &  C U S S O
f.
ilts
natural En bebida.—-En baño
Purgante.—D^uratíva.—Antifarpiarasia. 
Ofhlli^favonibte más de medio siglo, de co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato"̂  digestivo, del 
Hígado y de la Piel, coh especialidad H e r­
p es, B scrd fn ln » , E r is ip e la s .  ^Va- 
r ls e s , C ong'estién  ce re b r a l, JBilis- 
ete . Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y JA BD 1IIÍE 8, 15, M adrid .
A N T O N IO  V iS E D O
E L E C T R I C I S T A




/ c o n T if lp á d o s  
n á s i i l e s
De venta en todas las farmacias. Por mayor, Beaor, Zonllla 23. Madrid, y 
centros de específicos. , .
0í ábM o IHftiieo f  Jklja
q ir n ja u o  d e n t is ta
39 A lamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
an^tesico para sacar las muelas 
sin dolor eon un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
prímwa clase, para la perfecta 
i^kicación y pronunciación, á 
précip^ convencionales.
, Se árreglán todas las denta­
duras inservibles hechas por 
dires dentistas. ’
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirdt^icas á precios muy 
redaeidos. ;
Se hace hi .extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres
] Mata nervio Oriental de Blan- 
J Cb, para quitar el dolor de müe- 
I ))I5 en cánco minutos. 2;pe8éta8
/ ^ I B  á ñottíellio. 
í , 38.-ALA^S.-39
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrad® y calefacción eléctrica. . ,  , , • 7  j
Pdfeee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
-Jot^iería de Bohemia, tales cómo fahpcrs, pantallas, piñas, globos, 
pecosy^i>,„«Mj.--i-*‘«!« aTncicLC5s_idelfantasía en el ramo de electri­
cidad.;
PFó'cedfe á éblocar lámparas desde la cantidad de séis pesetas en 
adelante.
Grandés existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especialfes Tántalo, Wplfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo.
También, y  en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
1, M CLIN A LARIO, 1
Se vend£
una diabla en muy buenas condi­
ciones y en precio módico.
En esta Administración infor­
marán.
HOTEL V CrORlA
ITiilco e n  M e l i l l a
E D I F I C I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex-
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
.exigente.
; Hay pupilaje desde 5 pesetas 
i en adelante.
Calle del General Pareja . 
Barrio de la reina Victoría
ROB LECHAUX
JLa sax&gpé e s  l á  v i d a
El más poderoso de los depurativos
Z a rz á p a r r i i ia  R o ja  y  Y oduro  d e  P o ta s io
Depósito en todas las Farmacias,
V in o  d e  B a y a p d
P e p t ó n a  f o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DEBÁYAHD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.-rCOLLIN y C.*, París.
SE VENDE
ÍL“M01ASSIH.,
proporciana una ración favorable en el alimento- 
de los animales, mejorando el apetito y diges-' 
..tión, previene los cólicos, diarreas, enfermedades 
del tubo intestinal y vía» respiratorias; expulsa 
gran cantidad de parasitos (lombrices) obtenién- 
dose un estiércol de gran'valor por ser rico en sa-
-l««-da.nn±nsa._ . ,
Los caballos, muios, Biieyes, éFc\, sbmetidés á 
trabajos pesados los resisten mejor y trabajan 
más, alimentándolos con este pienso.
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias,
O aM e B a p p o so  S, M á laga
Un mostrador, una estantería y 
algunos utensilios propios para 
tiendas.
Iníormarán calle de San Juan 
de Dios número 45,
C a iv r il lo
Se compra un carrillo de 
mano.
En esta Administración infor­
marán.
M úcar de cacao purgante
el más agradable y seguro de todos los purgantes. El más ¡nófensi- 
vo y fácil de dar á los niños; en todas las farmacias 25 céntimos.,
Se vende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil IS, 1.®
B e  v e n d e  u n a  e a s a
Por ausentarse su dueño se 
vende en precio módico una car 
sa de recreo en sitio pintoresco 
cerca de la población con ca- 




Por ausentarse sus dueños 
den tp  de breves dias, se vende 
jj un piano en precio-sumamente 
módico. Compañía 18.
Be r e e l b e n  e s q u e -  
lá ® fi in © to i* © 8  jbias* 
t a  l a s  4  d e  l a  m a»  
d r u g a d a .
36 EL PASTELERO BE MABRIÓAL
Nadie conocía á aquel viej» ni á aquella dama.
El viejo era tan série, tan grave, tan pálido y tan terrible 
como el padre Juan y com&:Salvator Conti.
Parecían heches de la misma madera; vaciados en uii mis­
mo molde. En cuanto á la jéven, era dlstint»; ardía en sus ejes 
una vida poderosa, y su pálida y maravillosa htrmosura par«- 
cia sobrenatural. Entraba en el palacio como entra una victima 
en el lugar del sacrificio, y una nube sombría parecía flotar 
delante de su frente.
Per su traje ostentoso y rico, de vivos colores y. profusa­
mente bordado de oro; por la manera do llevar sus largas firén- 
zas negras que se prolengaban sobre su pecho,.uniéndosé^^ 
abajo de su cintura en un broche de oro y perlas; por sus b¡ra- 
zos desnudos, en que se velan ricos brazaletos; por el beneto 
de brocado y piedras preciosas que cubrían su cabeza sujetan­
do un largo velo blanco de gasa, sútilmontc ontretegido do 
plata; por sus piés desnudos, pequeños, mórbidos, blanquísi­
mos, encerrados en preciosos borceguíes bordados y con do­
bles ajorcas de oro en el nacimiento do la pierna, osta deslüm- 
brante :jóven, que apenas contaba quince años, era griega. Y 
sin embargo, el viejo que la aeompaftaba, que indudablánénte 
era su padre, por la marcada expresión de familia que st'nota­
ba en el viejo y en la jóven, vestía rígidamente como hubiera 
vestido un pairieib veneciano. ,
Las sombrías puertas del palacio Gonti se cerraron trás de 
la jóven, y cuando algunos dias después salió para ir en úna 
góndola á misa á San Márcos, acompañada de Salvator Gonti, 
su bello traje levantisco habla desaparecido, reemplazado por 
un rico y severo traje negro do patricia veneciana.
Era esposado Salvator Gonti.
Nadie ha sabido todavía cómo se llamaba aquella mujer; 
todos los esfuerzos de la República han sido vanos para cono  ̂
cerla. ;
Podéis inventar, monseñor, la historia que mejor ohimrez- 
ca para explicaros misterio de osa ittujer̂  que apáreehS un
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bremos de entrar en el palacio; las puertas sen muy fuertes y 
están corradas; no hay ninguna ventana que no esté también 
fuertemente cerrada, y el palacio está completamente aislado; 
como no nos convirtiéramos en aire é en pájaro, ignoro dé qué 
manera podríamos entrar, monseñor.
—De la manera más fácil que puede entrarse en una casa, 
esto es, abriendo con la llave su puerta.
—lAhl ¿Tiene monseñor las llaves del palacíD?
—Si, en mi bolsillo.
—Entonces, monseñor, os las ha dado el Gonsejo de los
D íeí.
* —Me las he dado yo; yo soy parto del Gonsejo.
-P u e s  si lográis conducid á las prisiones do Estado á Ele­
na Gonti, habréis hecho lo que nadie se ha atrevido á hacer» y 
habréis desvanecido todas las sospechas que se hayan conce­
bido acerca de vos.
—¿Pero qué tiene ese palacio que tal respeto inspira y tal 
terror causa?
—Los más alentados que se han atrevido á acercarse ál pa­
lacio, han vuelto despavoridos^ trémulos, y algunos han muer­
to de terror.
—̂ Misterios, y siempre Misterios; pero yo te aseguro que 
esos misterios han de desvanecerse hoy.
—Yo creo que todo consiste en la profunda impresión que 
causé el horroroso crimen cometido hace mucho años en ese 
palacio.
—Guéntame, dijo Aben-Shariar, que seguía despachando 
con muy buen apetite los manjares que le había servido el hos- 
talero.
—Permitidme os haga esperar un momento para ordenar 
en mi memoria el terrible relato que os voy á referir.
Nicolino se concentré un momento, y después dijo eon 
la entpnación de quien refiere una historia.
Notas (Hiles
Boletín olUjiiial
Del m  15
Continuadóa'del Reglamento provisienal de Sa­
nidad exterior.
—Anuncio de la Delegación de Hacienda de esta 
provincia dando cuenta de haber tomado pesesién 
det cargo de arrendatario del servicio de contri­
buciones don Justo Peralta Delgado.
—Anunció de la Secretaria del Gobierno de la 
Audiencia Territorial de Granada, dando cuenta 
dehallarae vacante el cargo de Fiscal Municipal 
suplente de Alhauríu el Grande.
—Del alcalde de Moclinejo, sacando á subasta 
el cobro de los consumos de aquel pueblo.
—Del alcalde de Cémpeta, anunciando que se 
encuentra de manifiesto en la Secretaria de aquel 
Ayuntam’ento el proyecte del reparto de consu­
mes.
—Del alcalde de Humilladero citando á Alonso 
Mendoza Peral.
—El ayun<amientó de Coín remite la lisia de 
mayores contribuyentes compromisarios á Sena­
dores.
—Edicto del arriendo de Contribuciones sefia- 
iande fecha en que sa procederá á la Cobranza á 
domicilio del primer trimestre de Centribuciónes 
dei año actual.
—Del Juez de Instrucción de la Alameda, éitando 
á los que presenciaron el atropello por un epebe 
ea la calle de Cuarteles de Manuel Díaz Guerrero 
(a) Boquilla.
—El Juez de Insirucción de, la Mercel citando al 
procesado Francisco Torres B anco,
—Lista de la distribución de fondos del ayun­
tamiento, de Málaga para el mes actual.
—Fallo del Juzgado municipal de Toríox 
denando á don Francisco Dcón Jur9¿ó a ¿ 
don Manuel Pérez Navas, 43,39 pesetas y^cMtas;
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Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderí 
con v is í^  al mar.—Mariscos y pescados á teda 
horas.-Teléfono 214. . ;í
ESPECTÁCULOS
TOMO II
R e g i s t r e  e l ^ i l
lüzgadoáe la Alameda n
Nacimientos: Manuel Candeal Virtudes lua- 
Rodriguez Molina, Ubaldina Galeote Córdoba ‘̂ Do 
lores Soler Román y Julián Garcés Benitez, ’
 ̂ Defunriones: Juan péfez Muñoz, Miguel Martin 
López, Concepción Rodríguez Navas. Antoniñ 
Márquez Ruiz, Antonio Fernández Na?as v s S  tiana González Rodríguez. ^'«vas y sebas-
 ̂ ia zeado^  la Merced
Matrimonios; Diego Garda Montes con Mar?»
Martin Arroyo con Maríueía
Defunciones: Joaquín Rubio Fernández, María 
Cabrera Morilla y Encarnación Hurtado Maa.
Cementevlos
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, doí 
lof conceptos sijĵ ientes;
TEATRO PRINCIPAL .-Compañía cém 
cadirigda por el maestro concertador Pr 
Muñoz»
A las echo: «| A! agua patos!»
A las nueve y cuarto; «El tambor de G 
res».
A las diez y media: «La czarina».
A las once y media: «La carne flaca».
Entrada general, 25 céntimos.
general. 35 céníii
TEATRO LARA.—(Situado eri la calle 
razanas.)
Compañía cómico dramática dirigida oo 
Jerez y José Gámez.
Función para hoy:
A las ocho y media «león, Pérovv natcantador «El cojo de las M ari? -^ ,f  
la farruca y garrotín. y la n
A las nueve y roedOi*’',  ̂r 
de dOH Joaquín La magnífi
dllla» Í f * - ; '-'^centa «La confesión», «L 
t cejo de las Marianas» y la Rei
larruea y garrotín.
Precios para la primera sección: butaca 
trada, 0 50; grada, 15.—Para la segunda; 
con entrada, 0,75; gradó; 20.
CÍNpATBGRAFO IDEAL. -  (Situad 
plaza de les Moros.)
Esta noche sección continua desde lai 
media exhibiéndose doce cuadros cinematfl 
de las mejores casas de París.
Sí? céntimos; general, 10.
U n c ^ y ^ ^  MODEI^©.—(Situado en la 1
^ Todas las noches cuatro secciones, con 
*6 distintos números de varietés 
principio la primera á las ocho.
Plateas eos cuatro entradas, 4 pesetas; 
con entrada, 70 céntimos; butacas oe orqt 
Idem, delantera de anfiteatro, 35 Idem; en 
P general, 28 idem.
-I gi^KMATOGRAFO PASCUALINI.-(S11 el Salón Victoria.)
I&te noche se verificarán cuatro sección 
de preferencia, 30 céntimos; gei
Tipogfáfiatie El Popular
